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Viernes, 23 de junio de 1995
Núm. 143
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 16 de junio de 1995.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240400984773 M CONTRERAS 061612/5 BARCELONA 27.02.95 25.000 RD 13/92 1050.
240400987324 J FIGUERAS 35044798 BARCELONA 9.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042383673 J MARTIN 37013407 BARCELONA 9.04 95 15.000 RD 13/92 167.
240400991261 0 FERNANDEZ 38507210 BARCELONA 12.03.95 20.000 RD 13/92 052.
240400986370 M NANTES 76807769 BARCELONA I 0.3.95 25.000 RD 13/92 050.
240400975322 1 DE LA SIERRA 12660182 CASTELLDEFELS 16 01 95 30.000 RD 13/92 050.
240400999491 J PEREZ 46000776 MATARO 24.04 95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401018414 7 MORAL 38809680 PINEDA DE MAR Ii) 04 95 30.000 RD 13/92 050.
240401013854 J FUERTES 10145218 BILBAO 28 03.95 35.DUO 1 RD 13/92 050.
240401015243 C LLANTADA 14591305 BILBAO 25.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400995035 J COLOMINA 14941950 BILBAO 18.03.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240401014081 7 PEREZ 24405234 BILBAO .30.03 95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401012394 J VAZQUEZ 76453716 BILBAO 23.03.95 35.UÜ0 1 RD 13/92 050.
240401011262 ZULUAGA 11912430 ETXEBARRI 17.03 95 30.000 RD 13/92 050.
240042350278 J ALVAREZ 30592122 LEJONA 12.03 95 16.000 RD 13/92 101.2A
240401012576 E BARRIO 13108153 BURGOS 20.03 95 30.000 RD 13/92 050.
240400985522 A OSCOZ 13129861 BURGOS 27.02 95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401016387 A ASUNCION 13298190 MIRANDA DE ERRO 30 03 95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400990918 J RODRIGUEZ 02078049 CARRAL 9 03.95 20.000 RD 13/92 052.
240400984300 J RODRIGUEZ 10743947 CORUNA A 24.02.95 25.000 RD 13/92 050.
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240400969826 J DE BARROS 32410505 CORUNA A 9.03.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240400990165 C GONZALEZ CHAS 32436990 CORUNA A 18.02 95 35.000 1 RD 13/92 052.
240400960768 J FERNANDEZ 33222581 CORUNA A 9.01.95 .30.000 RD 13/92 052.
240400991595 M RAMA 46911793 CORUNA A 13.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240400993105 J CARREIRA 76494322 CORUNA A 15.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400991522 J GASTARON 09708305 0LE1R0S 12.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240400994500 J FUENTES 33171803 SANTIAGO 28.03.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401010099 M FILLOL 31583988 ALGECIRAS 10.03 95 30.000 RD 13/92 052.
240400984190 F SIERRA 31383452 CHICLANA DE LA FTRA 23.02.95 45.500 1 RD 13/92 050.
240401010051 M PLATA 07424530 PLASENCIA in 09/15 30.000 RD 13/92 A^O059 3240042434991 A DA CONCEI CAO CCOO1411 V1LLANUKVA DE VERA 25.02.95 5.000 KUu 5o j! >U
240042392900 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CAI.ATRAVA 1 05.95 .35.000 KUu 55j • JU pnr qqq/qa
240042394373 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CAI.ATRAVA 4.05.95 2.000 KUu «juJ/UUPHÍ 77Q/QÍ1
240100981663 I SANCHEZ 05637483 CIUDAD REAL 8 04.95 Z5.UUU KUu 55 j ! jV.) pn 17/Q9
240101013940 A ALEJO 42855107 LAS PALMAS G C 4.03.95 50.UUU KU 15 i jl pn 17/Q9
240400999727 J JUAREZ 40302061 GIRONA 26 04 95 . )U. UUU KU Y5ijLPñ 11/Q9
240400978347 F MOYA 23791440 MOTRIL '.,02 95 KU luí Jó PDT 38Q/QA
240042335400 M ALDAYTURR1AGA 09768684 CANALEJAS '1.03.95 911QA
240042341400 F DOMINGUEZ 10155886 ASTORGA .9 03.9'- pn i^/Q9 050240400994638 M JIMENEZ 10193798 ASTORGA (0 09.95 KU 1 5i * ti ni 7A1PA
240100955214 L VALCARCEL 10201114 ASTORGA 29 02 95 pnr 77Q/QA 072 3249200896860 CARBONES HUMAN SI. B24103327 BEMBIBRE 4 04 95 PD 17/Q9
240400967775 S NIETO 09568337 BEMBIBRE 14 02 95 í;n aaa 2
KU 1J/ JL
RD 13/92 Q5Q240400992794 J PANDELO 10069738 BEMBIBRE 14.03.95 000 1 RD 13/92 050240401011250 Y ALVAREZ 10076507 BEMBIBRE 17.03.95 35 npO 1 RD 13/92 050240200872392 M MATA 71547166 BERCIANOS DEL PARAMO 2| 03 95 15 000 RD 13/92 090 2240042322337 E ORDAS 09512223 BONAR 3.04 95- 10 000 RDL 339/90 061 3240101005682 G SANCHO 06419505 VALDECASTILLO 27.0.3.95 00 000 RDL 339/90 060 1240101014658 J VARGAS 09753396 CACABELOS 20 03 25 000 RD 13/92 084 1240042332057 N PRADA 10087973 CARRACEDELO I 1.02.95 25 000 RD 13/92 003 1240101027975 B PRESA 09795181 CISTIERNA M.02.95 20 000 RD 13/92 050240401011420 A QUIROGA 10191802 QUINTANILLA DE LOS 18 03 9'- 15 000 RD 13/92 154240100948179 I GONZALEZ 10057076 FABERO 17.11.9'1 5 000 RDL 339/90 061 1240042370393 A LOZANO 71398547 FRESNO DE LA VEGA 14.04 fl' 16 000 RD 13/92 101 1240042373369 A LOZANO 71398547 FRESNO DE LA VEGA I4.O4/1'’ 15 000 RD 13/92 154240100959402 J CASTAÑO 10165855 LA BANEZA 10.03. 19 25 000 RD 13/92 050240400994274 F LOPEZ 10166070 LA BANEZA 27 03.9 . 15 000 RD 13/92 094 1C240100999813 J MIRANDA 71549229 LA BANEZA 17.01.95 15 000 RD 13/92 146 1240042359671 J GALLEGUILLOS 09806317 LAGUNA DALGA 26.03.95 15 000 RDL 339/90 061 3240042343493 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24OO746O LEON 16.03 95 30 000 RDL 339/90 061 3240042378185 CANTERAS CISTI ERNA SL B24246746 LEON 24.04.95 30 000 RD 13/92 050240400989217 J DIEZ 09510990 LEON 16.03.95 25 000 RD 13/92 050240401011950 G OTERO 09585058 LEON 21 03.95 PAGADO 1 RD 13/92 050240401012643 E ARIAS 09629636 LEON 20.03.95 35 000 1 RD 13/92 050240401013570 M MARTINEZ 09633330 LEON 27.03.95 15 000 RD 13/92 094 1C240101009006 M REGUERA 09655584 LEON |3 02.95 30 000 RD 13/92 050240200897339 I ALVAREZ 09662308 LEON 26 03 95 5 000 RD 13/92 171240101026650 S GAYON 09665701 LEON 9.02 5 000 RDL 339/90 061 3240042365490 J LEON 09678611 LEON 22.03.9 - 15 000 RD 13/92 117 í240042365543 A ALVAREZ 09680809 LEON •2| 03 95 15 000 RD 13/92 117 1240042352858 T FERNANDEZ 09690051 LEON « 03 99 25 000 RD 13/92 050240400988020 A FERNANDEZ 09690361 LEON 9 03.95 40 000 1 RD 13/92 050240401012151 M FERNANDEZ 09691876 LEON 22 03.91’ 30 000 RD 13/92 050240401013520 M DEL PINO 09702547 LEON 27.03.95 25 000 RD 13/92 050240400982351 M ALVAREZ 09705284 LEON 22.02.9' 25 000 RD 13/92 050240400989746 M REGUERA 09707550 LEON iP.OO/l’ 15 000 RD 13/92 100 2240042372470 J ALONSO 09711279 LEON 25.03.9’ 25 000 RD 13/92 050.240401015103 C MALLO 09714025 LEON 24 03.95 15 000 RD 13/92 167240042347700 M RODRIGUEZ 09715118 LEON 17.03.95 15 000 RD 13/92 117 1240042346690 M RODRIGUEZ 09715118 LEON 17.03. ’ 15 000 RD 13/92 014.2240042361501 F ALVAREZ 09718301 LEON 14.03. 40 000 1 RD 13/92 050.240400975814 S PRADA 09731460 LEON »0 01.95 15 000 RD 13/92 117.1240101028268 F MARCOS 09751237 LEON 8 05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014427 C GARCIA 09751323 LEON 20 03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014415 C GARCIA 09751323 LEON 20.03.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101014439 c GARCIA 09751323 LEON 20.03.9’ 15.000 RD 13/92 100.2
240042337470 M RODRIGUEZ 09764242 LEON 16.03.9,’ 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101014907 E ALVAREZ 09765238 LEON 26.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101007666 T GARCIA 09766300 LEON 5.000 RDL 339/90 059.3
240101007654 T GARCIA 09766300 LEON 13.03.9’ 16.000 RD 13/92 100.1
240042393710 B CASTRILLO 09769318 LEON 29 04.9 ’ 50.000 2 RD 13/92 050.
240400995618 F SANTOS 09773554 LEON 27.03.95 15.000 RDL 339/90 061.1
240100986156 F LORIDO 09776307 LEON 11.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401011936 J ESCOBAR 09777179 LEON 21.03.95 35.000 DI30186
240101013678 J ALADRO 09784249 LEON 24.02.9¡’ 25.000 RD 13/92 050.
240400993592 M TIRADOS 09784457 LEON 19.03. 1’ 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014270 J DIEZ 09784819 LEON 16.0.3. *5 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014269 J DIEZ 09784819 LEON 16.03.9' 2.000 RDL 339/90 059.3
240042369470 A CASADO 09792033 LEON 1.05. ’ 25.000 RD 13/92 050.
240401021401 M GONCALVES 09796060 LEON 19-04 ’ 10.000 RD 13/92 012.1
240101029571 L ALADRO 09800843 LEON 26.03 95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101014130 D MIGUELEZ 09810618 LEON 6.03.95
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240042377314 
240401023320 
240100923225 
240401011985 
240101017945 
240042345489 
240101117320 
240101029868 
240042463395 
240042379207
240401024979 
240101029923 
240101030834 
240100955135 
240042365567 
240100992855 
249100977308 
240401016399
A RODRIGUEZ
J VALLE
M MELON
J LLOR
S RAMOS
0 SUAREZ
J BORJA
J SANCHEZ
M GONZALEZ
V DEL RIO
F ALONSO
I BORJA
L BORJA
E VALEZ
J PERTEJO
R GARCIA
CONSULTORES ASESORES DIEZ
J GARCIA
240400999855 
240042362980 
240400978499 
240042339738 
240042363340 
240042363339 
240101010173 
240400993385 
240400994079 
240401001116 
240400988900 
240401023720 
240401000495 
240400993439 
240200897194 
240400993348 
240200872434 
240042370915 
240400964907 
240101008294 
240100937297 
240042432684 
240400992769 
240400989576 
240400993350 
240042354363 
240401022820 
240042369925 
240400989886 
240401011560 
240101119833 
240042321746 
240101014245 
240101029870 
240401000598 
240400988717 
240042337195 
240101013630 
240100920789 
240101042575 
240400991856 
240042434218 
240100954763 
240042357595 
240042393150 
240401013027 
240042334030 
240101014464 
240401023770 
240042321527 
240042344874 
240101003170 
240042462974 
240400998115 
240100996307 
240400999831 
240400992241 
240101010161 
240042363133 
240042351301 
240400993695 
240200872331 
240042338849 
240400988754
S BRAVO 
L PRADA 
R ALVAREZ 
J LORDEN 
J LORDEN 
J LORDEN 
E FERREIRO 
M CAO 
G NUNEZ 
J FUERTES 
T GARCIA 
S RODRIGUEZ 
J GARCIA 
F GARNELO 
L LOPEZ 
J LOLO 
M MARQUES 
M MORAN 
R GONZALEZ 
M GARCIA 
A BLANCO 
R PEREZ 
M FERNANDEZ 
N CALVO 
J LOPEZ 
M ARIAS 
A SARMIENTO 
J MELENA 
C SUAREZ 
R TASCON 
C MELLADO 
G MARTIN 
R VILLACE 
M COBOS 
S PRIETO 
G NAVARRO 
A MATILLA 
FAGAMO S L 
P FERNANDEZ 
M BANGO 
F RODRIGUEZ 
A BAYO 
L LOPEZ 
J GARCIA 
M TEJEDOR 
J RODRIGUEZ 
J GARCIA 
A BORJA 
C DIAZ
AUTO TRANSPORTE 
I GONZALEZ 
I GONZALEZ 
J RODRIGUEZ 
M LAMA 
M MONTES 
J MONTOYA 
M BARREAL 
A MENDOZA 
M GAROES 
J PLIEGO 
F SANCHEZ 
C MATEOS 
J SANZ 
M GARCIA
10187953 
12085825 
22734738 
42946198 
71423559 
71424141 
71427216 
09691761 
09798043 
09561894 
09754030 
09780445 
71422626 
10076115 
09752853 
44427582 
B24239360 
09676392 
09713026 
09965998 
09966779 
10007311 
10007311 
10007311 
10033198 
10035783 
10036582 
10040799 
10044693 
10046078 
10048125 
10048398 
10059421 
10064184 
10067124 
10073721 
10077934 
10080633 
10087975 
10107420 
10177209 
13719224 
14937795 
09750719 
09606287 
09641382 
09804327 
09976992 
71432528 
09781262 
09781649 
09785697 
10060130 
09729668 
09800873 
B242OO792 
09681314 
09649138 
10043659 
10185780 
10080347 
30418687 
09689152 
09718546 
09744978 
29030529 
09722748 
B24043341 
10198658 
10198658 
76619771 
33861901 
33319755 
33505565 
76615855 
09009712 
05270780 
06539024 
51596336 
10168982 
17754072 
71852501
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
ARMUNIA 
CARAVANAS IBERDROL 
MANSILLA DE MULAS 
MANSILLA DE MULAS 
MANSILLA DE MULAS 
MANSILLA DE MULAS 
MOLINASECA 
VILECHA
PARAMO DEL SIL 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
RIOSECO DE TAPIA 
SAHAGUN
SAN ANDRES RABANEDO 
SAN ANDRES RABANEDO 
SAN ANDRES RABANEDO 
SAN ANDRES RABANEDO 
TROBAJO DEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
CELADA DE LA VEGA 
SANTA MARIA PARAMO 
QUINTANA DE RANERO 
VILLACEDRE 
ROBLEDO DE CALDAS 
TORENO 
FONFRIA
STA CRUZ DE MONTES 
QUINTANA DE RUEDA 
PALACIOS DE FONTEC 
VALENCIA DE DON JUAN 
VALENCIA DE DON JUAN 
VIRGEN DEL CAMINO 
VILLABLINO 
NAVATEJERA 
VEGUELLINA DE ORBI 
VEGUELLINA DE ORBI 
CHANTADA 
CUNTIN DE PALLARES 
LUGO 
LUGO 
LUGO
ALCALA DE HENARES 
ALCOBENDAS 
FUENLABRADA 
FUENLABRADA 
GETAFE
LAS ROZAS DE MADRID 
LAS ROZAS DE MADRID
1.05 .'ID
I.05 T>
15.000
35.000 1
RD 13/92
RD 13/92
117.1 
050.
I1'.03 T> 15.000 RD 13/92 167.
21.03 '15 35.000 1 RD 13/92 050.
21.04.95 25.000 RDL 339/90 061.3
1.03.95 50.000 RDL 339/90 061.4
27.02.'V' 25.000 DI30186
|« 03 'i1' 5.000 RDL 339/90 061.3
9.02.95 35.000 DI 30186
2.04.95 15.000 RD 13/92 167.
8.05.95 25.000 RD 13/92 050.
6.04.95 15.000 RDL 339/90 061.4
22.03.95 10.000 RD 13/92 012.1
7.03.95 15.000 RD 13/92 151.
20.03.95 15.000 RD 13/92 167.
11 03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
4.04.95 50.000 RDL 339/90 072.3
30.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
27.04.95 25.000 RD 13/92 052.
20.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
6.02.95 30.000 RD 13/92 050.
2.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
22’03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
22.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
102.95 25.000 D130186
r/’03’95 25.000 RD 13/92 050.
25.03.95 35.000 1 RD 13/92 052.
2.05.95 30.000 RD 13/92 052.
14.03.95 25.000 RD 13/92 050.
2^05.95 30.000 RD 13/92 050.
2'/‘04.95 20.000 RD 13/92 052.
17’03.95 25.000 RD 13/92 050.
11*03.95 25.000 RD 13/92 050.
17¡03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
22/03’95 30.000 RD 13/92 050.
26.03.95 10.000 RD 13/92 010.1
11.02.95 " 25.000 RD 13/92 052.
4'03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
2603.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
10.01.95 15.000 RD 13/92 167.
14.03.95 25.000 RD 13/92 050.
17’03.95 30.000 RD 13/92 050.
17 ‘ 03'95 30.000 RD 13/92 050.
]fi‘03.95 "5.000 RDL 339/90 059.3
28*04.95 35.000 RD 13/92 050.
4.05.95 15.000 RD 13/92 167.
19 03 95 50.000 2 RD 13/92 050.
19 03 95 20.000 RD 13/92 050.
22.02.95 35.000 DI 30186
16 03.95 15.000 RD 13/92 167.
14.03.95 20.000 RDL 339/90 062.1
18 03 95 50.000 RDL 339/90 060.1
28 04.95 30.000 RD 13/92 050.
13 03 95 40.000 1 RD 13/92 050.
18 03.9'’ 50.000 2 RD 13/92 020.1
16 02 95 35.000 D130186
16 03.95 15.000 RD 13/92 117.1
1 05 95 30.000 RDL 339/90 061.3
14 03 95 25.000 RD 13/92 050.
13 01 95 25.000 RD 13/92 013.1
13 03 95 5.000 RDL 339/90 059.3
12 03 95 15.000 RD 13/92 143.1
2 05 95 2.000 RDL 339/90 059.3
22 03 95 35.000 1 RD 13/92 050.
32 ()2 95 35.000 DI30186
20 03 96 50.000 RDL 339/90 060.1
2 05 95 25.000 RD 13/92 050.10.000 RDL 339/90 061.1
14 03 95 15.000 RD 13/92 118.12.000 RDL 339/90 059.3
10.000 RDL 339/90 061.3
20.000 RD 13/92 052.
12 02 95 20.000 RD 13/92 094.ID
27 04 95 20.000 RD 13/92 052.25.000 RD 13/92 052.
1 02 95 35.000 D130186
17 03 95 15.000 RD 13/92 167.
10 03 95 26.000 RD 13/92 048.
20 03 95 35.000 1 RD 13/92 050.
20 03 91’ 30.000 RD 13/92 050.
20 03 '15 PAGADO 1 RD 13/92 087.1A
13'03’95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240200899191 J PAVON 
240400993245 J LADO 
240042378604 D RUIZ 
240100996599 A RABANAL 
240400995060 R TAPIAS 
240200872276 L ARJAS 
240401012564 J DIEZ 
240401011602 A DIEZ 
240042346135 J PUENTE 
240401010397 G QUINTANILLA 
240400990931 P LLOP 
240400991212 F SANTALLA 
240401011079 F LEON 
240400995400 E GARCIA 
240042337419 M SABUGAL 
240401012552 F RABADAN 
240100955240 J BARRUL 
240100955251 J BARRUL 
240042352883 J FERNANDEZ 
240042436847 A FERNANDEZ 
240400987658 J GARCIA 
240042343432 E SANTIAGO 
240400987490 J ALONSO 
240200899506 A LASTRA 
240401011006 M MIGUEL 
240200871302 J VARELA 
240400983185 M IZQUIERDO 
240401018335 R MEDIAVILLA 
240042336701 M PELAEZ DE 
240400969887 A PRIETO 
240400991893 F BALBUENA 
240400978621 J MONTEAGUDO 
240401019893 C ALONSO 
240401012795 J FERNANDEZ 
240401010210 L FERNANDEZ 
240401012692 T HERNANDEZ 
240401017070 R INFIESTA 
240400989096 I GARCIA SANTAMARINA 
240400989084 M PUENTE 
240042336180 J FERNANDEZ 
240400989930 V MARTINEZ 
240042311420 J VIGON 
240042377235 J IGLESIAS 
240400989928 J RUBIERA 
240400989941 N IGLESIAS 
240401024360 V ALVAREZ 
240400989862 A LOPEZ 
240401018566 A TURON 
240400987040 M SANCHEZ 
240401018530 C CORTINA 
240401013945 P LOPEZ 
240100926202 L GARCIA 
240042379104 J CANTORA 
240401018621 E MARTINEZ 
240042321758 J HERNANDEZ 
240400984580 A IGLESIAS 
240401011109 M GARCIA 
240401018610 J RUIZ DE LA PENA 
240400988833 A DELGADO 
240042363753 J DIAZ PORTALES 
240401013088 F ALONSO 
240042333670 I MARTIN 
240401018580 M RODRIGUEZ 
240401019157 J ONIS
240042444194 0 GARCIA 
240200872380 M MARTIN 
240042342634 J ALVAREZ 
240400992654 S FERNANDEZ 
240042362165 LUMINOSOS ORENLUX S A L 
240400986666 A ALONSO 
240042360363 D RODRIGUEZ 
240042335575 S MACHO
240042357820 PORTAVEHICULOS SA 
240042339210 J CASTRO 
240042339222 J CASTRO 
240042361150 M RAMIREZ 
240400964373 J PEREZ 
240400964993 M LEMA 
240400969875 F MONTEAGUDO 
240401012588 J AJA 
240101026879 J CRESPO 
240400995370 I, NAVARRO
01113739 
01567462 
01831261 
01832579 
01931192 
09653430 
09690119 
09737901 
09755833 
10117409 
35009465 
50044458 
50652320 
50838401 
51347836 
51375483 
52862153 
52862153 
00986820 
02065403 
52590284 
07491467 
12238872 
10813319 
01480588 
33818346 
33424291 
11031606 
11042546 
11381231 
11382512 
11384576 
07635471 
09610478 
09659391 
09746769 
10779130 
10794985 
10798255 
10813047 
10814348 
10816884 
10829209 
10836116 
10869393 
10879040 
10880805 
11037861 
71624357 
71691334 
71599992 
32870299 
32883649 
11227238 
07402808 
07825046 
09776011 
10343319 
10488279 
10560730 
10576500 
15890893 
50004849 
13659086 
10465887 
09738644 
34578182 
76772812 
A32113078 
09726812 
34955294 
12689772 
A3404152 
36027347 
36027347 
36063840 
35557736 
36047969 
36077194 
13807697 
13884772 
11684358
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MAJADAHONDA
MAJADAHONDA
MECO
POZUELO DE ALARCON 
POZUELO DE ALARCON 
SAN SEBASTIAN REYES 
VILLANUEVA DE CANADA 
V1LLAVICI0SA DE ODON 
PAMPLONA
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
TRASONA CORVERA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LA FELGUERA
SAMA DE LANGREO
SAMA DE LANGREO
MIERES
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
INFIESTO
LUGONES
CARBALLINO
EL BARCO VALDEORRAS 
EL BARCO VALDEORRAS 
ORENSE
ORENSE
ORENSE
GUARDO
FALENCIA
MOS
MOS
REDONDELA
TUY
VIGO
VICO
TORRELAVEGA
TORRELAVEGA 
ALBA DE TORMES
'>.02.95 
16.03.95 
13.04.95 
20.03 95
18 03 95 
1'. 03 95 
20.03.95 
19.03.95 
20.02 95 
12.03.95
9.03.95 
11.03.95 
16.03.95 
26.03.95 
20.02.95 
20.03.95 
24.02.95 
24.02.9.5 
12.03.95 
20.03.9.5
2.03.95 
13.03.95 
10.0.3.9!) 
13.03.95
16 0.3 95 
25 OI 95 
19.02.95 
29.04.95 
18.03.95
9.0.3.95 
14.03.95
7.02.95 
13.05.95
19 03.9!> 
10 0.3.95 
21 .03.95
3.04.95 
15 03.95 
15.03.95
2.03.95 
19.03.9!) 
28.04.95 
25.04.95 
19 03.95 
19.03.95
5.05.9b 
10.03.95
1.05.95 
8 03.95 
1.05.95 
29 03.95 
11.03.95 
29 04.95
1.05.95 
18.03.95 
27.02.95
17 03.95
1.05.95 
14.0.3.95 
22.03.95 
22.0.3.95 
15 03.95
1.05 95 
7.05.95 
12.03.95 
17.03.95 
13.03.95 
13.03 9!’ 
23.03.95 
3.03.9!» 
2.03.95 
21.03.95 
21.03.95 
22.02.95 
22.02.95 
9.03.9b 
7.02.95 
11.02.95 
9.03.95 
20.03.95 
30.01.95 
26.0.3.9b
20.000 
25.000 
15.000 
10.000 
40.000 
35.000 
50.000 
25.000 
15.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
25.000 
35.000 
50.000 
5.000 
5.000 
16.000 
15.000 
16.000 
16.000 
25.000 
25.000 
20.000 
40.000 
25.000 
20.000 
16.000 
25.000 
25.000 
50.000 
35.000 
30.000 
25.000 
40.000 
50.000 
30.000 
25.000 
15.000 
50.000
2.000 
15.000 
40.000 
35.000 
25.000 
35.000 
20.000 
40.000 
25.000 
40.000 
15.000 
16.000 
30.000 
50.000 
25.000 
30.000 
25.000 
16.000 
25.000 
50.000 
5.000 
30.000 
20.000
5.000 
35.000 
26.000 
20.000 
10.000 
40.000 
15.000 
26.000 
25.000 
5.000 
5.000 
5.000 
25.000 
25.000 
25.000 
30.000 
15.000 
35.000
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
i
1
1
1
1
1
2
1
1
1
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
DI30186 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RD 13/92
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RDL 339/90 
RDL 339/90 
RDL 339/90 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92 
RD 13/92
052.
050.
167.
092.1
052.
050.
050.
050.
167.
050.
052.
050.
050.
050.
050.
059.3 
059.3 
101.1 
100.2 
048.
101.1
050.
052.
050.
050.
050.
050.
101.1
052.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
117.1
050., 
059.3 
146.1 
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
143.1
058.1 
050.
003.1
050.
050.
050.
048.
060.1 
050.
061.1
050.
050.
059.3
050.
048.
052.
061.3
050.
167.
048.
013.1
059.3 
059.3 
059.3 
052.
052.
052.
050.
154.
050.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042338904 L NAVARRO 11684358 ALBA DE TORMES 26.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042369469 A VARAS 07836617 ALDEHUELA DE BOVEDA 1.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042444169 M SANCHEZ 07864973 SALAMANCA 12.03.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401011171 J CRUZ SAGREDO 07868758 SALAMANCA 17.03 95 20.000 RD 13/92 050.
240401011092 M LUCAS 07960506 SALAMANCA 16.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100983313 N VAZ 72431819 LAZCANO 28.12.94 50.000 1 RD 13/92 003.1
240400984736 L BERRENDO 34086845 TRINTXERPE PASAJES 27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400976260 J ZALLA 15160760 SAN SEBASTIAN 24.01.95 25.000 RD 13/92 U5U.
240042376619 M POLANCO 33419411 TOLOSA 10.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042361392 M ALVAREZ 10019619 REUS 12.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400993312 A GRANJA 71494958 PUERTO CRUZ 16.03.95 20.000 RD 13/92 052.
240400997070 M ARIAS 10033256 ALCIRA 19.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042358162 E CALAFORRA 19827538 MANISES 27.03.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042344084 E CALAFORRA 19827538 MANISES 27.03.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240400989515
240042459707
A VARELA
P GODOS
09250211
09324141
VALLADOLID
VALLADOLID
17.03.95
18.02.95
35.000
35.000
1 RD 13/92
D130186
050.
240042311431 C MARTIN 12366272 VALLADOLID 1.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401012941 J ERRASTI 14862618 VALLADOLID 22.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401018440 1 SAEZ DE I BARRA 16230290 VITORIA GASTE!Z 30,04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400979017 / HANS 28426584 CASPE 9.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400985510 A NUNEZ 04892849 ZARAGOZA 27.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042464650 E BARTOLOME 11657936 ZARAGOZA 7.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042464661 E BARTOLOME 11657936 ZARAGOZA 7 03 95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400988304 E BARTOLOME 11657936 ZARAGOZA 10.03.95 32.500 RD 13/92 050.
240042464648 E BARTOLOME 11657936 ZARAGOZA 7.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042359804 E RABADAN 14261050 ZARAGOZA 25.03.95 25.000 RD 13/92 082.2
240042321230 C SORIANO 15365889 ZARAGOZA 8.03.95 15.000 RD 13/92 169.
240400989345 R PER 17205017 ZARAGOZA 16.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042334078 J JOVEN 25161720 ZARAGOZA 10.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400991637 A JIMENEZ 11968202 BENAVENTE 13.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240400987476 J BONILLA 48353317 BENAVENTE 10.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400994845 A BERMUDEZ 71011040 BENAVENTE U.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042363716 C RODRIGUEZ 76772855 BENAVENTE 20.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240400989448 E CABELLA 11945975 ZAMORA 17.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240101047214 V VILLARINO 11731874 SITR 12 03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 16 de junio de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042358666
240401001013
PESCADOS JUAGO SL 
B PEREZ
B03200136 
76528865
TORREVIEJA 
BARCELONA
18.03.95
1.05.95
115.000
35.000 1
Ü121190 198.H 
052.RD 13/92
240042376139 C FERNANDEZ 33312614 L HOSPITALET DE LLOB 30.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042350746 C PRESA 09685273 S ESTEVE SESROVIRES 11.04.95 16.000 RD 13/92 099.1
240042391992 A CUADRADO 10182316 S PERE DE TOREELO 30.04.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042403325 E POSADA 10551068 TERRASSA 7.05.95 16.000 RD 13/92 046.1
240042403313 E POSADA 10551068 TERRASSA 7.05.95 16.000 RD 13/92 084.1
240401019364 J ARANGUREN 15865669 TERRASSA 9.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401019698 E ARIAS 09600321 AMOREBIETA ECHANO 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401025662 F EGUIA 14585820 BILBAO 13.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401003721 J ABARRATEGUI 14864846 DURANGO 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401025820 E VALCARCE 14242768 LEJONA 14.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401002182 M LOPEZ 11918985 VALLE DE TRAFAGA 11.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401025832 M MARTINEZ 13045446 BURGOS 14.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042311467 G HERNANDO 13134238 BURGOS 6.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401003630 P REY 46897905 BETANZOS 11.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401018979 J RODRIGUEZ 52430908 CARBALLO 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401001815 F PEREZ 00118697 COHIBIA A 9.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240200875642 A LANDA 01098377 CORUNA A 3.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042407379 J SALGADO 32392894 CORUNA A 5.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042407021 R MUIROS 32418912 CORUNA A 9.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401000951 R ALMANDOS 32645293 FERROL 1.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
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J
T 
T
J 
P 
J 
C
240200902580 
240401002297 
240101030871 
240042403283 
240042374283 
240401020093 
240042410615 
240401027695 
240401002091 
240042379268 
240042403386 
240042404056 
240042311212 
240100931878 
240401005043 
240042390331 
240101018494 
240101046519 
240042391591 
240401027646 
240042411048 
240401019716 
240042411061 
240101001524 
240401026447 
240200876002 
240101028530 
240401027658 
240401019820 
240401025418 
240101028864 
240401026010 
240101000520 
240101033446 
240042393678 
240042408335 
240101035376 
240042395225 
240101018378 
240401025704 
240101054632 
240401026186 
240042392947 
240100925842 
240100925726 
240100990007 
240401026370 
240200902669 
240042394282 
240042405530 
240042381949 
240401019571 
240042356025 
240401019923 
240101018500 
240401003307 
240401028249 
240042392923 
240401025297 
240042408920 
240200875769 
240042403581 
240042354910 
240042374465 
240042347899 
240042409534 
240042392601 
240042366420 
240401019741 
240200875836 
240100983076 
240100983088 
240101044547 
240401028006 
240042404354 
240101018482 
240401027830 
240042394830 
240401027853 
240101018573 
240042411346 
240042411358
F TOLDAN
M RODRIGUEZ
S LOPEZ
J SEIVANE
J PEREZ
A PRADO 
H GUZMAN 
M MATILLA 
J ALVAREZ 
J SEARA 
M MARTINEZ 
C BLANCO 
A UGIDOS 
J DA SILVA 
M PRADA 
U CASTELLANOS 
A BARRERO 
J PEREZ 
M DELGADO 
L LASTRA 
M IGLESIAS 
C CAMPOS 
H ROCA 
M ALVAREZ 
T GARCIA 
M ALVAREZ
SUAREZ
DIAZ
PASTRANA 
FERNANDEZ
L GONZALEZ
I JIMENEZ
E GONZALEZ
IDARRAGA S A
CONTRATAS Y EXCAVACIONES 
HERMANOS SUAREZ ARIAS SL 
CAMINOS Y CONTRATAS S L 
A ABAD 
F GABARRE 
J LOPEZ 
C GONZALEZ
BLANCO 
GARCIA 
ARROYO 
ARROYO
M ALLER
M MENENDEZ
P GARCIA
J LLANERA
M BARDON
M BARDON
M ELOSUA
J DEVILLE BELLECHASSE
J GAGO
J PEREZ
E ORDONEZ
J FUENTE
J REDONDO
M MACIA
D RODRIGUEZ
S URCERA
J FIERRO 
F OVEJA 
J LOPEZ 
M MARTIN 
R JUAN
Y PEREZ
Y PEREZ
M DE CELIS 
H FERNANDEZ 
O HUERCA 
O HUERCA 
M PASTOR 
J FERNANDEZ 
J GONCALVES 
A GUTIERREZ 
J FERNANDEZ 
M VELASCO
Y MANSILLA 
J CASTRO
C PEREZ 
C PEREZ
32273238 SADA 6.05.95 30.000 RD 13/92 050.
33114500 SANTIAGO 12.05.95 25.000 RD 13/92 052.
18911509 VINAROZ 21.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
13721135 LAS PALMAS G C 1.05.95 15.000 RD 13/92 154.
43658015 LAS PALMAS G C 15.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
29798036 GIBRALEON 6.04.95 25.000 RD 13/92 050.
40858627 ALFARRAS 7.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
10169290 ASTORGA 16.05,95 30.000 RD 13/92 050.
10171291 ASTORGA 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
10185444 ASTORGA 13.05.95 5.000 RDL 339/90 059.2
10186402 ASTORGA 14.05.95 15.000 RDL 339/90 061.3
10189854 ASTORGA 16.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
10195557 ASTORGA 9.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
10203073 ASTORGA 11.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
09703731 BEMBIBRE 15.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
09757457 BERCIANOS DEL PARAMO 8.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
71411127 LORDEMANOS 15.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
09675164 CISTIERNA 13.05.95 10.000 RD 13/92 094.2
10088916 S MIGUEL DE LAS DU 8.05.95 16.000 RD 13/92 084.1
09753764 SANTIBAREZ BERNESG 15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
71488121 FABERO 10.05.95 25.000 D130186
09696413 S MIGUEL ESCALADA 12.05.95 20.000 RD 13/92 050.
10185693 ESPINA DE TREMOR 13.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
71490953 ROBLADURA DE LAS R 7.05.95 25.000 RD 13/92 003.1
71549246 LA BANEZA 18.05.95 25.000 RD 13/92 050.
09735406 CIÑERA DE CORDON 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
08977191 LA ROBLA 12.05.95 50.000 1 RD 13/92 094.ID
09698034 LA ROBLA 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
09708743 LA ROBLA 13.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
09739094 LA ROBLA 12.05.95 16.000 RD 13/92 048.
09785292 LA ROBLA 19.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
11040961 LA ROBLA 16.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
10144107 LAGUNA DE NEGRILLOS 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
A24021859 LEON 17.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
B24202483 LEON 18.05.95 15.000 RD 13/92 014.1A
B2420314 LEON 10.05.95 60.000 D130186
B24245680 LEON 16.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
09596260 LEON 13.05.95 45.000 RD 13/92 167.
09628676 LEON 5.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
09639748 LEON 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
09652228 LEON 13.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
09662719 LEON 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
09665649 LEON 14.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
09707141 LEON 5.03.95 35.000 D130186
09707141 LEON 4.03.95 35.000 D130186
09708171 LEON 11.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
09708691 LEON 17.05.95 30.000 RD 13/92 050.
09708960 LEON 14.05.95 20.000 RD 13/92 052.
09710526 LEON 11.05.95 15.000 RD 13/92 167.
09712553 LEON 23.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
09712553 LEON 23.04.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
09713791 LEON 11.05.95 25.000 RD 13/92 050.
09716216 LEON 12.05.95 15.000 RD 13/92 169.
09719934 LEON 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
09722339 LEON 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.309725301 LEON 8.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
09725544 LEON 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.09725880 LEON 12.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
09727123 LEON 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.09729724 LEON 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.309732109 LEON 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.09748712 LEON 7.05.95 5.000 RDL 339/90 061.109748726 LEON 15.04.95 5.000 RDL 339/90 061.409749418 LEON 14.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.109753488 LEON 8.03.95 35.000 D13018609759710 LEON 11.05.95 15.000 RD 13/92 117.109763847 LEON 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
09763847 LEON 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.309764448 LEON 12.05.95 20.000 RD 13/92 050.09777273 LEON 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.09780815 LEON 19.05.95 15.000 RD 13/92 016.09780815 LEON 19.05.95 5.000 RDL 339/90 059.309783804 LEON 20.05.95 5.000 RDL 339/90 061.309794987 LEON 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.09800191 LEON 16.05.. 95 15.000 RDL 339/90 059.209805991 LEON 11.05.95 50.000 1 RD 13/92 020.109807398 LEON 17.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.10064067 LEON 12.05.95 15.000 RD 13/92 167.10121539 LEON 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.10200397 LEON 15.05.95 30.000 D13018634945058 LEON 13.05.95 50.000 RDL 339/90 060.134945058 LEON 13.05.95 35.000 M30186
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240401025637 M GONZALEZ 35234508 LEON 13.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025479 A VALLE 71424946 LEON 12.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401002078 J GONZALEZ 71607858 LEON 11.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200875976 A ALEGRE 09667212 ARMUNIA 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042393289 T LOPEZ 09723596 ARMUNIA 10.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401025455 G MARTINEZ 09761763 ARMUNIA 12 05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042398792 0 GABARRI 71433755 ARMUNIA 14.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401027701 M MARCOS 10192719 BENAVIDES ORBIGO 16.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025492 I ALVAREZ 09738843 NAVATEJERA 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200875757 L CARMONA 09601979 MANSILLA DE MULAS 13.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025650 A BARRIOS 09745827 MANSILLA DE MULAS 13.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101052015 E CARCEDO 09797994 MANSILLA DE MULAS 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042351106 E MARTINEZ 11072514 MANSILLA DE MULAS 24.03.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240042398688 E PARDO 71414431 MANSILLA MAYOR 11.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042354958 B GARCIA 09795411 VILLAVERDE DE SAND 14.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042395535 M CASADO 09749147 MATADEON DE OTEROS 14.05.95 16.000 RD 13/92 102.1
240101058418 F ESCUDERO 09684271 LA VALCUEVA 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042405644 FERNANDEZ GRELA S A A24043515 PONFERRADA 26.04.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042410380 CEGON SL B24231615 PONFERRADA 11.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042412429 M PLACER 09908975 PONFERRADA 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240100969481 V PINTOR 09979595 PONFERRADA 11.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042407173 E DOMINGUEZ 10009677 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042407161 E DOMINGUEZ 10009677 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401003393 E GONZALEZ 10045219 PONFERRADA 9.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240042407185 F BLANCO 10051623 PONFERRADA 14.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042379920 F SEVILLA 10069941 PONFERRADA 12.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042381410 G GOMEZ 10073752 PONFERRADA 7.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042410950 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042411140 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042411152 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042410962 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042406405 G MORAN 10076190 PONFERRADA 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101011256 G RODRIGUEZ 34256296 PONFERRADA 30.04.95 35.000 D130186 050.240401001955 A SANTOS 10067413 COLUMBRIANOS 10.05.95 25.000 RD 13/92
249200872156 E DELGADO LE004448 SAN ANDRES RABANEDO 1.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042393952 V SAHAGUN 09482093 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 25.O00 RDL 339/90 061.3
240042398482 G DE JUAN 09668418 SAN ANDRES RABANEDO 14.05.95 35.000 D130186 059.3240042398494 R JUAN 09687976 SAN ANDRES RABANEDO 14.05.95 5.000 RDL 339/90
240401002145 L BAYON 09697136 SAN ANDRES RABANEDO 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101018550 J MENENDEZ 09772331 SAN ANDRES RABANEDO 13.05.95 35.000 D130186
059.3240101012224 M LEON 09785318 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 5.000 RDL 339/90
240101012236 M LEON 09785318 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042385530 E ALONSO 09734604 FERRAL DEL BERNESG 13.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042378409 B GARCIA 71407636 FERRAL DEL BERNESG 5.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042396618 P SANCHEZ 09709553 TROBAJO DEL CAMINO 16.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101012376 L MENENDEZ 09791002 TROBAJO DEL CAMINO 9.05.95 25.000 DI30186
061.1240101012390 L MENENDEZ 09791002 TROBAJO DEL CAMINO 9.05.95 20.000 RDL 339/90
240042311200 J RAMOS 09685967 SANTA MARIA PARAMO 9.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042401274 C ALONSO 10592790 SANTA MARIA PARAMO 14.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401026290 A GONZALEZ 10202598 SANTA MARINA DEL REY 18.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401019625 M ORDONEZ 09616929 AZADINOS 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101043877 S MANZANO 09722873 BARRILLOS CURUENO 14.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042407756 R PEREIRA 10085913 TORENO 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042406648 F FERNANDEZ 09660419 LAS VENTAS DE ALBA 7.05.95 15.OÜO RD 13/92 117.1
240042411401 J SILVAN 10040682 SANTA MARINA DE TO 13.05.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240401025870 M LORDEN 01157140 CORPORALES 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042386224 M-MUÑOZ 09657676 PUENTE ALMUHEY 17.05.95 20.800 RD 13/92 048.
240401025250 J MARTINEZ 71404383 VALENCIA DE DON JUAN 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101018524 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101018512 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 35.000 D130186 059.3240101018536 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 5.000 RDL 339/90
240101018548 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101011128 R GONZALEZ 10005458 VEGA DE ESPINAREDA 25.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401003691 J NUNEZ 44427799 LINDOSO 12.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042402643 A RIVERO 09691682 VILLACALBIEL 17.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042381408 J ALONSO 10177206 COGORDEROS 20.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401025110 S RODRIGUEZ 10204433 SUEROS DE CEPEDA 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101005700 A PEREZ 71417091 VILLAOBISPO REGUER 29.03.95 5.000 RD 13/92 173.
240401027622 M DE LA TORRE 10175650 VEGUELLINA DE ORBI 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401003708 V BOHORQUE 33844570 LUGO 12.05.95 30.000 RD 13/92 Ob2.
240042410664 J CASTAÑAL 33308201 RIOTORTO 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042406491 R RUIZ 33322656 VILLALBA 10.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042374118 RAMON SALGUEIRO S L B27OO7319 VIVERO 8.05.95 35.oOo RDL 339/90 061.3
240401003587 R BLANCO 50653611 ALCORCON 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042399383 A VALVERDE 71008543 COLLADO VILLALBA 23.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042377260 A VALVERDE 71008543 COLLADO VILLALBA 26.04.95 5.000 RDL 339/90 061,1
240401025212 M GONZALEZ 09465109 FUENLABRADA 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401025133 C RAMOS 50037745 FUENLABRADA 11.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101046416 PROMO EUROPE SA A79267167 LAS ROZAS DE MADRID 1.05.95 15.000 RD 13/92 159.
240401002170 M ROCA 33573075 LAS ROZAS DE MADRID 11.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042403647 T MASE M 066930 MADRID 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
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240401025376
240401002340
240401018219
M OVIN
C LORENZO
M ALVAREZ
00057652
00210366
00392961
MADRID
MADRID
MADRID
12.05.95
12.05.95
29.04.95
25.000
20.000
35.000 1
RD 13/92 050.
052.
050.
RD 13/92
RD 13/92
240401025753 F GONZALEZ 00775298 MADRID 14.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042339398 M MATEOS CARNAL 02246877 MADRID 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401002194 M SANTOS 03059329 MADRID 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042402783 M NOMBELA 03806610 MADRID 9.05.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401025388 B MARTINEZ 09488042 MADRID 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401003733 J MENDEZ 33696897 MADRID 12.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240200875812 J LOPEZ 50006426 MADRID 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200875873 F MANTAS 50156815 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042292874 J HACAR 50391235 MADRID 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042376899 J DEOIZ 51415909 MADRID 1.05.95 20.000 RD 13/92 088.1
240401025741 J CASTAÑO 70231587 MADRID 14.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401025935
240042403155
J MUROLAS
P ROLLADO
71867892
80017793
MADRID
MADRID
15.05.95
5.05.95
25.000
35.000
RD 13/92
D130186
050.
240401002492 A VAZQUEZ 27746829 MOSTOLES 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401001440 D GONZALEZ 29268386 TORRELAGUNA 7.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042379724 D LOPEZ 07216607 TORRELODONES 3.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401019479 L GUMIEL 05429019 VILLAVICIOSA DE ODON 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240100946407 P PEJENAUTE 34099177 PATERNAIN 15.04.95 15.000 RD 13/92 019.2
240042366432 A ALMEIDA 0 007550 MOREDA DE ALLER 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401019340 G GARCIA 11060996 MURIAS ALLER 9.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042400294 F MORILLAS 11429491 EL POZON AVILES 11.05.95 15.000 RD 13/92 155.
240042369135 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042369123 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200875848 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS B33100421 CORVERA DE ASTURIAS 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240100959608 G BARRAGAN 09728723 GIJON 15.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042393605 T HERNANDEZ 09746769 GIJON 5.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401019832 J VILABRILLE 10869391 GIJON 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401019996 J GARCIA 71761408 GIJON 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401027610 L ALBITRES 11357223 LUANCO 15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240200875770 M GALLEGO 02497617 LA FELGUERA 13.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042369901 J DOS SANTOS 32886418 RIANO LANGREO 1.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401025406 C CEBADLOS 11043238 POLA DE LENA 12.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240042408189
240042408177
R IGLESIAS
R IGLESIAS
11065194
11065194
POLA DE LENA
POLA DE LENA
13.05.95
13.05.95
20.000
35.000
RDL 339/90 
D130186
061.3
240042372390 TLR TRANS SAL A33408485 OVIEDO 21.04.95 25.000 RDL 339/90 062.2
240042378240 TLR TRANS SAL A33408485 OVIEDO 10.05.95 25.000 RDL 339/90 062.2
240100942335 J RODRIGUEZ 00981348 OVIEDO 12.05.95 16.000 RD 13/92 072.1
240401019960 J ROMAN 09389540 OVIEDO 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042379918 H MARTINEZ 09393320 OVIEDO 12.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401026046 C MORI 09395321 OVIEDO 16.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401019947 A TEJERINA 09661126 OVIEDO 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042393599 A GOMEZ 10587336 OVIEDO 5.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240200871533 L CAMINERO 12686596 OVIEDO 11.02.95 16.000 RD 13/92 048.
240200875861 A SUAREZ 71866450 OVIEDO 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401019868 M MANZANO 09583790 LA CORREDOIRA OVIE 13.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042339386
240042376905
J LOPEZ
R ALONSO
34688405
34967873
EL BARCO VALDEORRAS 
ENTRIMO
7.05.95
1.05.95
15.000
30.000
RD 13/92
D130186
167.
240401027609 S GOMEZ 12749340 GUARDO 15.05.95 26.000 RD 13/92 050.
240042394180 S GOMEZ 12749340 GUARDO 5.05.95 26.000 RD 13/92 048.
240101030160 T SAHAGUN DE 12697469 FALENCIA 15.05.95 10.000 RD 13/92 090.1
240401025765 A UNDOSA 14497986 FALENCIA 14.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042411516 S PEREZ 12759604 GOZON DE UCIEZA 10.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042406478 A DURAN 16235651 PALMA MALLORCA 4.05.95 50.000 1 RD 13/92 085.2
240042377338 J NUNEZ 35242704 PONTEVEDRA 6.05.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401027518 B BRAVO 50535869 PONTEVEDRA 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401025480
240042411000
A BLANCO
F ALONSO
50537370 •
36081484
PONTEVEDRA 
VIGO
12.05.95
12.05.95
25.000
35.000
RD 13/92
D130186
050.
240042410998 F ALONSO 36081484 VIGO 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042382450 A DAVILA 36091462 VIGO 28.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401019418 U GARCIA 09711983 LA PENILLA DE CAYO 10.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200875605 J MENENDEZ 10445654 TORRELAVEGA 2.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025730 J LOPEZ 03423334 SEGOVIA 14.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042403957 J RODRIGO 03434540 SEGOVIA 9.05.95 10.000 RD 13/92 018.2
240401003782 N CUADRADO 15893219 BEASAIN 14.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401024578 J ARAMBURU 72569704 BEASAIN 6.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401019406 M VIZCAYA 15997107 RENTERIA 10.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042385270 J ALVAREZ 44135005 RENTERIA 7.05.95 10.000 RD 13/92 029.1
240042410056 V GALAN 52731912 FAVARETA 5.05.95 16.000 RD 13/92 052.1
240400994407 E LOPEZ 19447202 TORRENTE 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042385700
240042385682
ALQUILERES MEDINA S A
ALQUILERES MEDINA S A
A47088059
A47088059
MEDINA DEL CAMPO
MEDINA DEL CAMPO
5.05.95
5.05.95
5.000
35.000
RDL 339/90 
D130186
061.4
240401026605 J PEREZ CELA 37175439 SIMANCAS 18.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401001232 B LLORENTE 09297792 VALLADOLID 3.05.95 30.000 RD 13/92 050.240401024580 J CALVEZ 09662326 VALLADOLID 6.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401023343 M GUTIERREZ 09708669 VALLADOLID 1.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200875824 A CANTON 10168538 VALLADOLID 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.240401025583
240101057049
M LLORENTE
S BAYO
12243935
12365825
VALLADOLID
VALLADOLID
13.05.95
10.05.95
40.000
35.000
1 RD 13/92
D130186
050.
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240401024736
240042410329
240401019601
240401026198
240401001773
A GONZALEZ 
DAORJE S A
F GUTIERREZ
M DIEGO
J ALONSO
09690063 
A33017351 
11728065 
11709614
11710921
VITORIA GASTEIZ
ZARAGOZA
BENAVENTE
ZAMORA
ZAMORA
6576
7.05.95
8.05.95
11.05.95
17.05.95
9.05.95
30.000
25.000
20.000
30.000
20.000
RD 13/92
RDL 339/90
RD 13/92
RD 13/92
RD 13/92
57.1
050.
061.3
050.
050.
050.
20 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
SECRETARIA GENERAL
Notificaciones-Inspeccion
Doña Gregaria García Nistal, como Jefe de la Sección de Notificaciones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que por el señor Inspector Jefe han sido incoadas actas al contribuyente que figura a continuación y que no ha podido ser 
notificado en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviem­
bre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, dicha notificación se realiza por medio del presente 
anuncio.
ACTA
INSPECCION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
N.° 0021065 6
B 24208019 “Flesing, S.L.” León, Plaza Cortes Leonesas, 4.
Concepto Tributario-Impuesto sobre Sociedades. Periodo 1991.
En León a veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, constituida la Inspección en sus oficinas en dicha localidad, al objeto 
de documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el expresado obligado tributario, se hace constar:
1° Que la situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
No se han presentado ante esta Inspección de los Tributos los libros de contabilidad, ni los registros fiscales obligatorios, así como tam­
poco documentación o justificantes de las operaciones económicas realizadas.
2. ° De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
La Entidad en el periodo arriba indicado ejerció la actividad empresarial de “Construcción completa, reparación y conservación de edi­
ficaciones y obras civiles” (epígrafe 501.1 del I.A.E.), presentó declaración reglamentaria con una Base Imponible de 4.130.325 pesetas.
Ante la ausencia de contabilidad y de la documentación de la entidad no se ha podido determinar la Base Imponible en Régimen de 
Estimación Directa.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General Tributaria conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 10/1985, de 
26 de abril y en el artículo 64 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado por R.D. 939/1986, de 25 de abril (BOE de 
14 de mayo de 1986) y ante la negativa a la actuación inspectora por parte de la citada Entidad, se aplica el régimen de Estimación indirecta 
de la Base Imponible del ejercicio de 1991, resultando:
Base imponible del ejercicio 1.991: 11.166.504 pesetas.
3. ° Los hechos consignados, ajuicio de la Inspección, sí constituyen infracción tributaria grave, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
79.a) de la Ley General Tributaria, conforme redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril.
La sanción pecuniaria procedente por las infracciones tributarias apreciadas asciende al 250 por 100 de la deuda tributaria, cantidades o 
conceptos correspondientes, como consecuencia de la aplicación de los criterios de graduación que se detallan:
Artículo 87.1), L.G.T., sanción mínima: 50%.
Artículo 82. a), L.G.T. y artículo 13.l.b) del R.D. 2631/85, mala fe: 100%.
Artículo 82.g), L.G.T. y artículo 13. La) R.D. 2631/85, perjuicio económico: 100%.
4. ° En consecuencia, se estima procedente la regularización de la situación tributaria del interesado proponiéndose la siguiente liquida­
ción:
1991
Pesetas
Base imponible 11.166.504
Cuota íntegra 35% 3.908.276
Cuota líquida 3.908.276
Retenciones 70 060
Diferencia 3.838.216
Ingresado 46.243
Cuota a ingresar 3.791.973
Cuota 3.791.973
Intereses de demora 1.289.063
Sanción 9.479.933
Deuda Tributaria 14.560.969
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5° El compareciente manifiesta su disconformidad.
6. ° La inspección advierte al interesado su derecho a presentar ante el Jefe de la Dependencia de Inspección a través de la Secretaría 
Administrativa de Inspección, las alegaciones que considere oportunas, previa puesta de manifiesto del expediente si lo desea, dentro del 
plazo de quince días siguientes al séptimo posterior a la publicación del acta, sirviendo dicha acta para la iniciación del expediente a que se 
refiere el apartado primero del artículo 146 de la Ley General Tributaria.
7. ° La Inspección advierte asimismo al interesado que el Jefe de la Dependencia de Inspección, dentro del mes siguiente al término del 
plazo para formular alegaciones, dictará el acto administrativo que corresponda o bien acordará que se complete el expediente en cualquiera 
de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses.
La presente acta tendrá el valor probatorio que proceda de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento General de la Inspección de 
Tributos, no firmando el compareciente sus tres ejemplares y no recibiendo uno de ellos.
El Inspector Jefe, Luis Gómez Rodríguez.
* * *
ACTA
INSPECCION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
N.° 0021066 5
B 24208019 “Flesing, S.L.” León, Plaza Cortes Leonesas, 4.
Concepto Tributario.-Impuesto sobre Sociedades. Periodo 1992.
En León a veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, constituida la Inspección en sus oficinas en dicha localidad, al 
objeto de documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el expresado obligado tributario, se hace constar:
1.°  Que la situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
No se han presentado ante esta Inspección de los Tributos los libros de contabilidad, ni los registros fiscales obligatorios, así 
como tampoco documentación o justificantes de las operaciones económicas realizadas.
2.°  De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
La Entidad, que en el periodo arriba indicado ejerció la actividad de "Construcción completa, reparación y conservación de edifi­
caciones y obras civiles" (epígrafe 501.1 del I.A.E), no presentó declaración reglamentaria.
Ante la ausencia de contabilidad y de la documentación de la entidad no se ha podido determinar la Base Imponible en Régimen 
de Estimación Directa.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General Tributaria conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 
10/1985, de 26 de abril y en el artículo 64 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos aprobado por R.D. 939/1986, de 
25 de abril <BOE de 14 de mayo de 1986) y ante la negativa a la actuación inspectora por parte de la citada Entidad, se aplica el 
Régimen de Estimación Indirecta de la Base Imponible del ejercicio de 1992, resultando:
Base imponible del ejercicio 1992: 10.768.677 pesetas.
3.°  Los hechos consignados, a juicio de la Inspección, sí constituyen infracción tributaria grave, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 79.a) de la Ley General Tributaria, conforme redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril.
La sanción pecuniaria procedente por las infracciones tributarias apreciadas asciende al 250 por 100 de la deuda tributaria, canti­
dades o conceptos correspondientes, como consecuencia de la aplicación de los criterios de graduación que se detallan:
Artículo 87.1), L.G.T., sanción mínima:50%.
Artículo 82.a), L.G.T. y artículo 13.l.b) del R.D. 2.631/85, mala fe: 100%.
Artículo 82.g), y artículo 13.1.a) R.D. 2631/85, perjuicio económico: 100%.
4.°  En consecuencia, se estima procedente la regularización de la situación tributaria del interesado proponiéndose la siguiente 
liquidación:
1992
Pesetas
Base imponible 10.768.677
Cuota íntegra 35% 3.769.037
Cuota líquida 3.769.037
Retenciones 663.917
Diferencia 3.105.120
Ingresado 9.249
Cuota a ingresar 3.095.871
Cuota 3.095.871
Intereses de demora 680.922
Sanción 7.739.678
Deuda Tributaria 11.516.471
5. ° El compareciente manifiesta su disconformidad.
6. ° La Inspección advierte al interesado su derecho a presentar ante el Jefe de la Dependencia de Inspección a través de la 
Secretaría Administrativa de Inspección, las alegaciones que considere oportunas, previa puesta de manifiesto del expediente si lo 
desea, dentro del plazo de quince días siguientes al séptimo posterior a la publicación del acta, sirviendo dicha acta para la iniciación 
del expediente a que se refiere el apartado primero del artículo 146 de la Ley General Tributaria.
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7.°  La Inspección advierte asimismo al interesado que el Jefe de la Dependencia de Inspección, dentro del mes siguiente al tér­
mino del plazo para formular alegaciones, dictará el acto administrativo que corresponda o bien acordará que se complete el expe­
diente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres 
meses.
La presente acta tendrá el valor probatorio que proceda de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento General de la Inspección de 
Tributos, no firmando el compareciente sus tres ejemplares y no recibiendo uno de ellos.
El Inspector Jefe, Luis Gómez Rodríguez.
* * *
ACTA
INSPECCION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
N.° 0021068 3
B 24208019 “Flesing, S.L.” León Plaza Cortes Leonesas, 4.
Concepto Tributario-Impuesto sobre valor añadido. Periodo 1992.
En León a veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, constituida la Inspección en sus oficinas en dicha localidad, 
al objeto de documentar los resultados de la actuación inspectora, en relación con el expresado obligado tributario, se hace constar:
l.°  Que la situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales del obligado tributario es la siguiente:
No se han presentado ante esta Inspección de los Tributos los libros de contabilidad, ni los registros fiscales obligatorios, así 
como tampoco documentación o justificantes de las operaciones económicas realizadas.
2.°  De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:
El obligado tributario, como sujeto pasivo del I.V.A. por el ejercicio de la actividad empresarial de “Construcción completa, 
reparación y conservación de edificaciones y obras civiles” (epígrafe 501.1 del I.A.E.), presentó declaraciones por los tres primeros 
trimestres de 1992, resultando todas ellas cuotas a ingresar por un importe total de 2.859.321 pesetas y no presentó declaración por 
el cuarto trimestre del citado año.
Ante la ausencia de contabilidad, de registros fiscales del I.V.A. y de documentación de la Entidad no se han podido determinar 
las cuotas tributarias en Régimen de Estimación Directa.
Por tanto, en virtud de lo que establece el artículo 19.1 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, y artículo 81.1 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, en relación con el artículo 50 de la Ley General Tributaria, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 
10/1985, de 26 de abril, y con el artículo 64 del Reglamento General de Inspección de los Tributos aprobados por R.D. 939/1986, de 
25 de abril (B.O.E. de 14 de mayo de 1986), y ante la negativa a la actuación inspectora por parte de la Entidad, se aplica el 
Régimen de Estimación Indirecta, resultando las siguientes cuotas a ingresar:
1992
Pesetas
Cuota que se determina 
Cuotas ingresadas
4.580.976
2.859.321
Cuota a ingresar 1.721.655
3.°  Los hechos consignados, a juicio de la Inspección, sí constituyen infracción tributaria grave, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 79.a) de la Ley General Tributaria conforme redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril.
La sanción pecunaria procedente por las infracciones tributarias apreciadas asciende al 200 por 100 de la deuda tributaria, canti­
dades o conceptos correspondientes, como consecuencia de la aplicación de los criterios de graduación que se detallan:
Artículo 87.1), L.G.T., sanción mínima: 50%.
Artículo 82. a), L.G.T. y artículo 13.1.b) del R.D. 2631/85, mala fe: 100%.
Artículo 82.g). L.G.T. y artículo 13.1.a) R.D. 2631/85, perjuicio económico: 50%.
4.°  En consecuencia, se estima procedente la regularización de la situación tributaria del interesado proponiéndose la siguiente 
liquidación:
1992
Cuota a ingresar
Pesetas
1.721.655
Cuota
Intereses de demora
Sanción
Deuda tributaria
1.721.655
478.290
3.443.310
5.643.255
5. ° El compareciente manifiesta su disconformidad.
6. ° La inspección advierte al interesado su derecho a presentar ante el Jefe de la Dependencia de Inspección a través de la 
Secretaría Administrativa de Inspección, las alegaciones que considere oportunas, previa puesta de manifiesto del expediente si lo 
desea, dentro del plazo de quince días siguientes al séptimo posterior a la publicación del acta, sirviendo dicha acta para la inicia­
ción del expediente a que se refiere el apartado primero del artículo 146 de la Ley General Tributaria.
7. ° La Inspección advierte asimismo al interesado que el Jefe de la Dependencia de Inspección dentro del mes siguiente al tér­
mino del plazo para formular alegaciones, dictará el acto administrativo que corresponda o bien acordará que se complete el expe­
diente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres 
meses.
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La presente acta tendrá el valor probatorio que proceda de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento General de la Inspección 
de Tributos, no firmando el compareciente sus tres ejemplares y no recibiendo uno de ellos.
El Inspector Jefe, Luis Gómez Rodríguez.
León, 12 de junio de 1995.-La Jefe de Sección de A.R. y Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.“.-Secretario General, 
Carlos Alvarez Alvera.
* * *
ADMINISTRACION DE PONFERRADA
Dña. María del Carmen García Hidalgo, cono Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
TRANSMINERIA SL B24241630 BEMBIBRE CL RIO BOEZA 6 INTEGR.1993-4T 25.000
COMERCIAL ALVAREZ Y MARTINEZ SL B24282626 BEMBIBRE CR ANTIG MADRID-CO.369 INTEGR.1994-1T 25.000
ANTRACITAS ALMAGARIÑOS SL B24050023 BEMBIBRE CL CONDE LEÑOS 36 INTEGR.1994-2T 25.000
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECL.NEGATIVA F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BLANCO BLANCO AGAPITO 10061254 L CAMPONARAYA FRANCISCO SOBRIN 6 IRPF-130-94-1T 20.000
Municipio: GORULLON
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE . 10067567 F GORULLON LG PARADELA DEL RIO INTEGR.1993-3T 25.000
Municipio: IGUEÑA
Asunto: LIQUIDAC.PROVISIONAL SOBRE RETENC.DEL TRABAJO PERSONAL(C.A.I.N.)
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EXNIDELSA B24250193 IGUEÑA CL PABELLONES NIETO 5 IRPF-190-1993 1.321.350
Municipio: PALACIOS DEL SIL
Asunto: LIQUID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASTILLO ALVAREZ ALFREDO 9953202 K PALACIOS SIL LG SALIENTES IRPF-100-1992 348.439
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Municipio: PARAMO DEL SIL
Asunto: LIQUID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MAGADAN MONTES ATAULFO 10081970 N PARAMO SIL LG PARAMO SIL
Municipio: PONFERRADA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
IRPF-100-1992 129.882
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RUTAS Y SERVICIOS DEL BIERZO SL B24229403 PONFERRADA AV CASTILLO 10 IRPF-190-1993 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARE CONCRETER SL B24259756 PONFERRADA PZ REPUBLICA ARTENT 4 IRPF.190-1993 25.000
COMERCIAL YAIZA SA A24O2O497 PONFERRADA CL GREGORIA CAMPILLO OPE.TERCER.1993 25.000
ALFREDO VOCES EMPR CONSTRUCTORA SA A24085557 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 OPE.TERCER.1993 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RUTAS Y SERVICIOS BIERZO SL B24229403 PONFERRADA AV CASTILLO 10 INTEGR.1993-4T 25.000
REVESTIMIENTOS FARES SL B24266199 PONFERRADA CL JUAN DE LAMA 6 INTEGR.1993-4T 25.000
PERON PERON M CRUZ 10063729 X PONFERRADA CL CONDE GAITANES 18 INTEGR.1994-2T 25.000
LOS PORCHES CASA MADERA SL B24230674 PONFERRADA AV ESPAÑA 26 INTEGR.1994-2T 25.000
INSTRUMUSICA SL B24272833 PONFERRADA CL TORRES QÜEVEDO 7 INTEGR.1994-1T 25.000
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO 11690443 A PONFERRADA CL CEMBA 3 INTEGR.1994-2T 25.000
FUENTES LARRALDE JESUS 10008835 V PONFERRADA CL PONTEVEDRA 26 INTEGR.1993-4T 25.000
CORVEGA SL B24092900 PONFERRADA AV CEMBA 109 INTEGR.1994-1T 25.000
CLUB GRUTA SL B24094781 PONFERRADA CL TRUCHAS 3 INTEG.1993-4T 25.000
AHONDADOS DEL BIERZO SA A24015018 PONFERRADA AV EXTREMADURA 62 INTEGR.1993-4T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VEGA PACTOS MARCIAL 10025071 S PONFERRADA CL CONDE GAITANES 20 IRPF-100-1992 25.000
PORTELA CARRIL, RAMON FELICISIMO IV 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES 22 IRPF-100-92-0A 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
TALLERES NEIRA HERMANOS SA A24023772 PONFERRADA CL CEMBA 57 IVA-390-1993 25.000
GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 9993867 E PONFERRADA AV PORTUGAL 76 IVA-390-1993 25.000
BLANCO VELASCO M PILAR 11949814 A PONFERRADA CL FERNANDO MIRANDA 5B IRPF 101 1992 25.000
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECL.NEGATIVA F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
URBANIZACIONES Y PROMOCIONES LOS GA B24292195 PONFERRADA CL MATEO GARZA 25 IRPF-110-94-1T 20.000
URBANIZACIONES Y PROMOCIONES LOS GA B24292195 PONFERRADA CL MATEO GARZA 25 IVA-300-1994-1T 20.000
URBANIZACIONES Y PROMOCIONES LOS GA B24292195 PONFERRADA CL MATEO GARZA 25 IVA-300-1994-1T 20.000
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDAC.PROVISIONAL DEL IRPF.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES IRPF-100-1992 353.257
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Asunto: LIQUID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
VUELTA MERAYO ARSENIO 10037081 L PONFERRADA CL CEMBA 4 IRPF-100-1992 115.568
VALCARCE GIRON JESUS JAVIER 10075424 K PONFERRADA AV BIERZO 4 IRPF-100-1992 139.898
RODRIGUEZ NACIAS PEDRO 10047833 F PONFERRADA LG TORAL MERAYO IRPF-100-1992 107.951
Asunto: LIQUID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA 32248773 J PONFERRADA LG BARRIO SALAS IRPF-100-1992 312.527
GARCIA ALVAREZ CAMILO 9748992 M PONFERRADA CL ALFREDO AGOSTI IRPF-100-1992 87.152
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL POR NO PRESENTAD DE DECLARACION DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
COBO VALLE LUIS MIGUEL 10088062 D PONFERRADA AV CARIBE 19 IRPF-100-1992 92.140
Asunto: LIQUIDAC.PROVISIONAL SOBRE RETENC.DEL TRABAJO PERSONAL(C.A.I.N.)
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
REVESTIMIENTOS RECONSA SL B24098592 PONFERRADA CL PEREZ COLINO 12 IRPF-190-1993 73.548
PIZARRAS LARTEGUNDIN SL B24088429 PONFERRADA AV GOMEZ NUÑEZ 12 IRPF-190-1993 757.242
LARES DEL BIERZO SL B24081846 PONFERRADA CL ANCHA 21 IRPF-190-1993 85.876
CODOBISA SL B24252470 PONFERRADA CL QUINTAS IRPF-190-1993 47.443
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL POR PAGOS FRACCIONADOS
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
SANTANO ORTEGA ANTONIO 8921600S S PONFERRADA CL HIGALICA 16 1 C IRPF 131 3T 93 75.480
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Don i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Inporte
FERNANDEZ MERAYO PILAR 10044276 S PONFERRADA CL VERARDO GARCIA 2 2D IRPF 131 3T 93 16.572
LAFUENTE LOPEZ PABLO 10025816 R PONFERRADA AV AMERICA 66 2 IRPF 131 IT 94 19.984
SANTANO ORTEGA ANTONIO 8921600 S PONFERRADA CL HIGALICA 16 1C IRPF 2T 131 93 43.018
Municipio: PUENTE DE DOMINGO FJjOREZ
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Cto./Mod./Prdo. InporteApellidos Nonbre N.I.F. Donicilio
TRANS Y EXCAV MURIAS FDEZ S
Municipio: VILLABLINO
B24092447 PUENT DON FL LG SALAS RIBERA INTEGR.1994-2T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CANCELAS RIVERA JOSE MANUEL 71494870 Z VILLABLINO AV LACIANA INTEG.1994-1T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
SCDAD COOP TEXTIL EL FELECHO F24242018 VILLABLINO AV ASTURIAS 15 I.SOCIED.201-92 25.000
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Asunto: LIQÜID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nonbre N.I.F. D o n i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
TABLADO BARREDO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CABOALLES ABAJO IRPF-100-1992 116.878
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL POR PAGOS FRACCIONADOS
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUGUSTO FERNANDEZ ERNESTO 71486295HH VILLABLINO CABOALLES ABAJO IRPF 131 93 4T 30.950
Municipio: VILLADECANES
Asunto: LIQÜID. PROVISIONAL DEL IMP.SOBRE LA RENTA DE LAS PER. FISICAS.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES JOSE ANTONIO 17 IRPF-100-1992 92.074
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes:
hasta el 5 del mes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes:
hasta el 20 del mes siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Apremio (20%)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. - A través de Entidad Colaboradora, Banco o Caja de Ahorros, por medio de Carta de Pago que se
facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2. - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada, 7 de junio de 1995.-V.B.0 El Administrador, Carlos González Zanuy.-El Jefe del Servicio, María del Carmen 
García Hidalgo.
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL LA.E.
Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Nonbre N.I.F. Domicilio
DA LUZ BESSA TERESA X0317061Y0 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 74 1 IAE 1995 0
DOS SANTOS ALVES ODETE X1307639C BEMBIBRE CL ELOY REYGADA 39 3 IAE 1995 0
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Municipio: BENAVIDES
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL LA.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RAIMUNDEZ PEREZ MARIA 10057166 W PONFERRADA CL CARLOS I l-° IAE 1995 0
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EMBUTIDOS BIERZO SA -EMBISA- A24038069 CAMPONARAYA CR MADRID-CORUÑA KN395 INTEGRAL-94-2T 25.000
FEZ VALLE M CARMEN 22552240 G CAMPONARAYA CL CABO-VALGOMA INTEGRAL-94-2T 25.000
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ SANCHEZ ANGEL 10027176 G CARRACEDELO AV TORAL-LG VILLAHARTI INTEGRAL-94-2T 25.000
PEREZ SANCHEZ ANGEL 10027176 G CARRACEDELO AV TORAL-LG VILLAR. IVA-39O-EJER.93 25.000
Municipio: CASTROPODAME
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA BOUZAN PEDRO 10045034 Z CASTROPODAME CL ARROYO JALON IHTEGRAL-94-2T 25.000
Municipio: FABERO
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAC.DECLARAC.NEG.F.PLAZO REQUERIDA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
MARPAMEN SL B24067274 FABERO CL FORMELA I.SOCIE. 201-92 20.000
Municipio: PALACIOS DEL SIL
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GOMEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 10089325 F PALACIOS SIL LG HOSPITAL SIL INTEGRAL-94-2T 25.000
Municipio: PONFERRADA
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. importe
DISEÑO IMPLANTACION MANT SERV. SL B24099624 PONFERRADA CAMINO SANTIAGO 26 INTEGRAL-93-4T 25.000
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. importe
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONFERRAD B24272569 PONFERRADA 
IGLESIAS CAMUÑAS MANUEL 71488121 G PONFERRADA 
LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SEGUNDINO 10018105 H PONFERRADA 
PIZARRAS VELASCO GARCIA SA A24015000 PONFERRADA 
PROMOTORA J M ORINOCO SL B24230286 PONFERRADA
CL BATALLA BAILEN
AV BIERZO
ANTOLIN LOPEZ PELO.
AV PONTEVEDRA 28
CL MIRLO 2
37 INTEGRAL-94-2T
INTEGRAL-94-2T
29 INTEGRAL-94-2T
INTEGRAL-94-2T
INTEGRAL 94-2T
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
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SISTEMAS ELECTRICOS MINAL SL B24098832 PONFERRADA AV ESPAÑA 33 INTEGRAL-94-2T 25.000
SUMI URGENTE GASOLEOS SAL A24267627 PONFERRADA AV ASTURIAS 137 INTEGRAL 92-2T 25.000
TRANSPORT CORCOBA MARTINEZ SL B24O11363Q PONFERRADA AV CEMBA 109 INTEGRAL-94-3T 25.000
TRAS CB E24235087 PONFERRADA CL DORTOR MARAÑON INTEGRAL-94-2T 25.000
TRANSPORTES EXCAVAC SOCANA SL B24088023 PONFERRADA CL CARRAL 1 IVA-390-EJER.93 25.000
COELBI S C L F24023889 PONFERRADA CL ESPINA IVA-390-EJER.93 25.000
PIZARRAS TRENADO SL B24014979 PONFERRADA AV PLATA OPE.TER.347-93 25.000
RODRIGUEZ SERNANDEZ SA A24030777 PONFERRADA CL AVE MARIA 2 OPER.TER.347-93 25.000
COOP FRUTIBIERZO SDAD COOP F24010548 PONFERRADA CL DEHESAS I.SOC.E91-92-93 25.000
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS BERCIANOS B24094484 PONFERRADA CL TORRES DE QUEVEDO 7 I.SOC.E91-92-93 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTAC.INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
EXPLOTAC ROCAS INDUSTRIALES SL B24247173 PONFERRADA CL GRAL VIVES 55 IVA-390-EJER.93 25.000
M P ALIMENTACION SL B24084196 PONFERRADA CL SIERRA PAMBLEY IVA-390-EJER.93 25.000
MOV TIERRAS SAN LORENZO SA A24066953 PONFERRADA AV CANAL 113 IVA-390-EJER.93 25.000
PIZARRAS VELASCO GARCIA A24015000 PONFERRADA AV PONTEVEDRA 28 IVA-390-EJER.93 25.000
PREMIER CONSULTORES SL B24255440 PONFERRADA AV PUEBLA 40 IVA-390-EJER.93 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAC.DECLARAC.NEG.F.PLAZO REQUERIDA
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i o i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
DISEÑO IMPLANT MANTENIM SERV SL B24099624 PONFERRADA CAMINO DE SANTIAGO 26 IVA-300-94-2T 20.000
DISEÑO IMPLANT MANTEN SERV SL B24099624 PONFERRADA CAMINO DE SANTIAGO 26 R.TRA.110-94-2T 20.000
FERNANDEZ VALGOMA JOSEFA 9909941 T PONFERRADA AV COMPOSTILLA IVA-300-94-1T 20.000
GONZALEZ PENILLAS JOSE LUIS 10036642 V PONFERRADA CL MATEO GARZA 4 IVA-300-1994-2T 20.000
PINTA CHICO JULIO CARLOS 10044101 R PONFERRADA PZ ALBENIZ IRPF-130-94-2T 20.000
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
SANTANO ORTEGA ANTONIO 8921600 S PONFERRADA CL HIGALICA 16 1C IRPF 131 3T 93 36.152
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E. -
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
HALIOUI ZITOUNI X1091264Y0 PONFERRADA CL DELICIAS 12 CUATROV IAE 1995 0
RALBA MANUEL JOSE X0514275H7 PONFERRADA CR FABERO.COLUMBRIANOS IAE 1995 0
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 10070457 E PONFERRADA PS ABETOS 6 IAE 1995 0
LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTONIO 10086926 T PONFERRADA CL MALAGA 11 BJ-D IAE 1995 0
QUIROS MORA ENCARNACION 39645910 M PONFERRADA CL PRINCESA 8 B IAE 1995 0
RUIZ SANCHEZ JUAN 10033142 J PONFERRADA TR ISLAS BALEARES 8 IAE 1995 0
VALCARCEL VALVERDE ANA ISABEL 16254881 E PONFERRADA CL DOCTOR MARAÑON 9-B IAE 1995 0
Municipio: VILLABLINO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUGUSTO FERNANDEZ ERNESTO 71486295 H VILLABLINO CABOALLES ABAJO IRPF 131 3T 93 15.133
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO
Apellidos Nombre N.I.F.
EN EL CENSO DEL I.A.E.
Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DIAZ GOMEZ M OLVIDO 71497462 F CABOALLES AB BO TRAPIECHAS IAE 1995 0
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Municipio: VILLADECANES
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
i 1 i 0 Cto./Nod./Prdo. ImporteApellidos Nombre N.I.F. Do n i c
TRIGODUL SL B24087314 VILLADECANES POLIG INDUSTRIAL BIERZ
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
INTEGRAL-94-3T 25.000
Apellidos Nombre 1 N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
PROMOTORA TORALENSE B24025660 VILLADECANES CL FERRADAL I.SOC.E91-92-93 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTAC.INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEÑALBA IMPRESION SL B24256489 VILLADECANES CL GRAL FRAHCO-TOR. 32 IVA-390-EJER.93 25.000
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXPED SANC.POR NO ATENDER REQ. UNICO DE LA ADMON.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LOPEZ IGLESIAS BALDOMERO 10031241 K VILLAFRANCA CL SALVADOR 4 NO DECL IRPF-92 25.000
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para fornular por escrito ante esta oficina las Alegaciones que estimen 
procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la vista de dichas Alegaciones y de los 
documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
Ponferrada, 7 de junio de 1995.-V.B.0 El Administrador, Carlos González Zanuy.-El Jefe del Servicio, María del Carmen 
García Hidalgo.
6455 144.720 pías.
Junta de Castilla y León 
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Hacienda
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por 
lo que, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 
1992, se realiza por medio del presente anuncio.
NOTIFICACIONES DE BASE: TRANSMISIONES PATRIMONIALES
N.° de Valor
ComprobadoExpediente Apellidos y nombre Domicilio
6.211/89 Rguez Rguez, Raquel y otras C/ Gral. Varela, 29 
(Madrid)
4.358.400
10.872/90 Losada Ortiz, Angeles y otros C/Gral. Franco, 120
Viv.l pL4 (Orense)
12.872.500
9.298/89 Roa Nonide, Oscar María C/ B.° Nuevo, 6-4°G 
Luarca (Asturias)
11.723.723
1.128/90 Sandoval Fdez. Manuel-Vicente 
y otra
C/ Miralrío, 5-Puente
Castro (León)
6.720.000
En relación con la base imponible así determinada podrá Vd.:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en caso de que transcurran quince días hábiles sin que se 
presente reclamación alguna contra ella.
-Interponer recurso de reposición ante esta misma Oficina, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional, ambos 
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo.
-Solicitar, en el mismo plazo antes mencionado, la tasación pericial contradictoria de los bienes.
Por último hace constar que, en el presente caso concurren las circunstancias a que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, al exceder el valor comprobado del consignado en el documento a que antes se ha hecho 
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referencia en más de un 20 por ciento de este último, y ser dicho exceso supenor a dos millones de pesetas. Por ello, conforme determina la 
mencionada disposición, dicho exceso tendrá por el transmitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patri­
moniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
N.° de Liquidación Apellidos y nombre Domicilio Importe
21-70.299/95 García García, Fernando C/ Corpus Christi, 15
S. Andrés Rdo. (León)
149.605
41-70.264/95 Glez. Estoquera, Eco. Javier Avda. 18 de Julio, 36
(León)
5.189
41-70.271/95 Redondo del Palacio, J. Luis Pza. S. Freo., 13-8.° C. 
(León)
41.584
41-70.299/95 Pardo Mtnez. José Ramón Avda. Nocedo, 4-5.° 
(León)
4.318
21-70.329/95 Gregorio Carbajo Con. S.A. C/Arquitecto Lázaro, 16 
(León)
72.264
41-70.139/95 Gregorio Carbajo Con. S.A. C/ Arquitecto Lázaro, 16 
(León)
6.026
41-70.259/95 Haro Ruiz, Jacinto C/ La Molinera, 3
Trabajo Cno. (León)
135.185
41-70.362/95 Serrano Mtnez., Elíseo C/ La Noria, 27
Tobajo Cno. (León)
16.199
Plazos de ingreso: (Artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, BOE de 3 de enero de 1991, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes pueden ser ingresadas, hasta el día 5 del mes siguiente. Las notificadas entre los 
días 16 y último de cada mes pueden ser ingresadas, hasta el 20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día hábil 
inmediato posterior (Artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso por vía ejecutiva con recargo del 20%.
Lugar y medio de pago.
-En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda, de 9 a 13 horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: Cuenta Tesorera Restringida del Servicio Territorial de Hacienda (Artículo 24 del R.G.R.).
-A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como Entidades colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré”. Artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
Recursos y reclamaciones
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
-Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio Territorial de Hacienda, o reclamación ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta notificación. Dichas 
reclamaciones no pueden simultanearse y la interposición de cualquiera de ellas no supone, por si sola la suspensión de la obligación del 
pago de la deuda (Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre BOE de 1/10/79 y Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto BOE de 9 y 10 
de septiembre).
Notificación del resultado de comprobación de valores y liquidación
Transmisiones Patrimoniales y AID
N.° de Expte. N.° Liquidación Apellidos y nombre Domicilio Valor comprobado Importe
4.761/89 
13/90 
998/91 
4.206/89
21-70.581/95 Promociones Flórez, S.A. C/Ordoño II, 30, 1,° (León) 14.399.510 148.294
21-70.229/95 Barrio García, M.a Carmen C/ Juan Alvarez Pesadilla, 28 (León) 2.967.305 28.884
21-70.405/95 Perrero García Leoncio C/Campanillas, 42-1.° (León) 504.000 24.972
21-70.579/95 Promociones y C.Carrizo, S.L. Pza. Cortes Leonesas, 9
(León) 5.022.400 124.989
Sucesiones y donaciones
463/94 11-70.184/95 Diez Fdez. M.a Esmeralda C/ Ronda Mahones -Partida Torre-
groses 45 A S. Vicente Raspeig (Alicante) 79.511.031 3.119
Plazos de ingreso: (Artículo 20 del Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre BOE de 3 de enero de 1991, que aprueba el R.G.R.).
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 de cada mes puedan ser ingresadas, hasta el 5 del mes siguiente. Las notificadas entre los días 
16 y último de cada mes pueden ser ingresadas, hasta el 20 del mes siguiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil o sábado, quedará automáticamente ampliado su término al día inhábil 
inmediato posterior (Artículo 76.2 del R.G.R.).
Transcurridos los plazos indicados, le será exigido el ingreso por vía ejecutiva con recargo del 20%.
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Lugar y medio de pago
-En la Caja de este Servicio Territorial de Hacienda de 9 a 13 horas de la mañana, en metálico o mediante cheque o talón conformado 
por la entidad librada, expedido a favor de: Cuenta Tesorería Restringida del Servicio Territorial de Hacienda (Artículo 24 del R.G.R.).
-A través de Bancos y Cajas de Ahorros reconocidos como Entidades colaboradoras y enclavados en el territorio de este Servicio 
Territorial mediante “Abonaré” Artículo 8.3 y 78 del R.G.R.
Recursos y reclamaciones
Contra la presente notificación, el interesado podrá:
-Prestar su conformidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta última en el caso de que deje transcurrir quince días hábiles sin 
presentar reclamación alguna.
-Interponer recurso de reposición, ante este mismo Servicio Territorial de Hacienda o reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de los quince días hábiles siguientes al recibo de esta 
notificación. Dichas reclamaciones no pueden simultanearse y la interposición de cualquiera de ellas no supone por si sola la suspensión de 
la obligación del pago de la deuda (Real Decreto 2.244/1979 de 7 de septiembre, BOE de 1/10/79 y Real Decreto 1999/1981, de 20 de 
agosto BOE de 9 y 10 de septiembre.
Asimismo para corregir el resultado obtenido de la comprobación de valores, puede promoverse la práctica de la tasación pericial con­
tradictoria, mediante solicitud presentada en el mismo plazo señalado para las reclamaciones anteriormente indicadas. (Ley 29/1991, de 16 
de diciembre).
NOTIFICACIONES POR RECAUDACION EJECUTIVA
N2 de Liqui- APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO IMPORTE CONCEPTO
dación.
70.204/90 Floristan Imizcoz,J.Manuel C/Rua do Pereda,5-22 
Santiago de Compostela
618 Transmisión 
Finca.
70.200/92 Redondo Villa, Jesús Antonio Ps.Condesa
nQ
de
30
Sagasta, 
(León)
7.571 II II
70.552/92 Blas Suarez, Ma Carmen Sta. Olaja de Eslonza 
(León)
8.164 •I II
70.630/92 Garcia Lorenzana,Marcelino Viloria de la Jurisdi- 2.491 II II
ccióni León)
70
71
.805/92
.479/92
Fuentes Granda,Germán de
Escalona Fdez. Dionisio
C/Fdez Ladreda,19-Gijón
Redipuertas (León)
9.202
640
70 .013/93 Santos Coello, Antidio Villamarco (León) 9.944 II II
70 .150/93 Puente Diez, Eugenio La Felguera(Asturias) 6.947 II II
70 .151/93 Fresno Rguez, J.Luis C/Conde Cartagena,12 
(Madrid)
8.479 •1 II
70 .154/93 Agrá Velasco,M^ Begoña La Aldea de la Valdon- 
cina (León)
2.396 II II
70 .366/93 Arianza Glez.Angel Arsenio C/S. José Artesano,7-
22 -Aviles
5.922 II II
70. 235/94 Diez Moran, J. Manuel C/ Lagasca,117-32 A 
(Madrid)
8.154 •1 II
70. 270/94 Cañas Guerrero, Gabriel C/S. Martín de Porres,
312 (Madrid)
9.084 II II
70. 634/94 Villanueva Mtnez.Anastasio Viloria de a Jurisdi­
cción (León)
5.976 II II
70. 635/94 Fidalgo Aller,Esteban II II 5.976 II II
70. 642/94 Forcelledo Martín,A.Gabriel C/Alcalde Cienfuegos,- 
n2 13-32 B.La Felguera
6.568 II II
71. 351/93 Pérez Juan,Lucio Huerga de Frailes (León) 4.752 II •I
70. 520/91 Tascón Diez, Juan Daniel C/Generalísimo,5-La Er- 376 •1 Vehículo
ciña(León)
70.605/91 Glez Diaz,M^ Milagros C/El Rosario,5-72-Lucilio 146 \León)
C/Facultad de Veterina- 9.377 n n70.640/93
70.641/93
70.642/93
Comercial de Vehículos Indus-
ii n
tríales. ria,43 (León)
" 5.160
" 5.623
70.643/93 •• ii i» ii " 4.218 •i ■i
70.644/93 * i» * •i " 3.190 •i •i
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NQ de Liqui- APELLIDOS Y NOMBRE 
dación.
DOMICILIO IMPORTE CONCEPTÍ
nQ 2(León)
70.851/93Alvarez Rguez, Roberto C/ la Paralela,62- 7.273 II II
Camponaraya(León)
70.305/94 Fdez. Alonso, Delfina C/Padre Suarez,21-Oviedo 6.125 Permuta de 
fincas..
70.306/94 Fdez . Alonso, Ma Senida S. Pedro Mestallón, 6(Oviedo)6.125 ii ii
70.245/93 Fdez . Bajo, Lino C/Suero de Quiñones,6(León) 4.583 Acto.J.lucu.
70.188/93 Florez Llamas, Ma Visita­
ción .
P2. Condesa de Sagasta,10 11.990 
(León)
II II
70.379/91 Alvare z Rguez. José Ms . C/Antonio de Nebrija,18 J.495
S. Andrés del Rdo(León)
II II
71.878/90 Lozano Santamarta,Felicia 
no.
-Cra. León-Astorga,12-12 1.170
La Virgen del Camino(León)
Sucesiones
71.880/90 Lozano Santamarta, J. Manuel C/Sta . Nonia,20-2Q(León) 1.170 i»
71.963/90 Lozano Santamarta,MS Piedad-Gusendos de los Oteros(León) 1.170 H
70.118/91Garcia Alonso,Gaspar Vega de Infanzones (León) 5.946 i»
71.517/91Moran López, Pedro Avda. José Ma Fdez , 47(León ) 1.963 •i
71.518/91 •i " Paula C/La Felicidad,2 (Gijón) 1.963 •i
71.519/91 ii " Teodoro C/Marqués Sta.Mavillar,14- 1.963 
(León)
•i
71.240/92 Vidal Fdez. Bernardo C/Obispo Alvarez Miranda, 146 i*
71.354/92 Alvarez Cuadrado,Manuela C/Conde Luna,3-42(León) 5.162 Ex.Usufructo
Sucesiones1.57071.359/92 Garcia Gtrrez, Raquel C/Cruz de Palau,24-Gerona
71.487/92 López Macias, Melchora Villamarco (León) 890 II
71.489/92 Castaño López, Claudio B.Arteaga,18 H-22A(Bilbao) 1.659 II
JD. 782/93 Ordas Noval, Aurelio P.Salamanca, 13-12 A(León) 7.268 •1
70.783/93 Anta Mtnez. Ma Teresa Rosei P.Salamanca,13-12A (León) 7.268 II
70.457/90 Santamarta Mtnez.Luciana P.Espolón, 1 (León) 3.403 Donación
70.458/90 ii n ii ii ii 3.403 •1
70.459/90 •i ii ii II II 3.403 II
70.460/90 H ii ii II II 3.403 II
70.461/90 ii •i ii II II 3.403 II
70.105/92 Mtnez. Garcia, Otilia Armellada (León) 1.071 II
70.106/92 Mtnez. Garcia, Ma Covadonga " " 321 II
70.569/92 Blanco Redondo, Feliciana Nogales de Mansilla (León) 204 II
70.570/92 ii ii ii n ii 204 II
70.571/92 •i ii ii ii n 204 •I
70.035/90 Llamas Rguez, Ma Jesús Ur. El Montico (León) 1. 357 Acto.. J.Docu
70.057/91 Fdez. Florez, Ma Concep­
ción .
C/Tirso de Molina, 2 5( León )1. 026 II •i
70.088/92 Alvare z Alvarez,Manuel C/Maestro .Uriarte,SS-3ao 1.
(León)
763 •I 11
70.138/92 Robles Mtnez.Herminio C/Moises de León,10.Bl. 9.
72 A(León)
427 •I i»
70.007/93 Promociones Rabanedo S.A. C/Bellavista,3-Ferral 3.
del Bernesga (León)
425 •1 i*
70.088/93 Glez . Diez, Anibal Avda. S. Mamés , 9 9-12( León) 4 . 824 •I •i
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NQ de Liqui- APELLIDOS Y NOMBRE 
dación
DOMICILIO IMPORTE CONCEPTO
70.124/92 Glez. Ordonez, J.Luis C/Parque S/N-Bonar(León) 185 Intereses De demora.
70.125/92 II II II " " 222 II II
70.126/92 II II '1 " " 260 II II
70.655/93 GO OLIMPOS.S.L. C/Covadonga,3-Ponferrada 3.035 Constitue.S.L.
70.895/93 ALAFER,S.L. C/La Ermita,16-La Virgen 8.386 
del Camino (León)
II II
70.708/94 AVADONA C.B. Cra. León-Astorga, 12 9.202La Virgen del Cmo.(León)
" C.B.
21-93-0005 SamArtino Gala, Ma Cruz Avda. Gral Sanjurjo,3 12.000
7 2 (León)
Multa O.Públi­
cas .
0657-1 Rguez. Suarez, Visita­
ción .
C/Juan de Rivera,5(León) 6.000 Irregularidad 
tienda alimen­
tación .
£211-1 Rguez. Rguez.Laudelino C/Cantarranas,18(León) 12.000 II II
0295-1 Calvo Dueñas, Ma Teresa C/Puente de Piedra,16 12.000
Benavides de Orbigo(León)
Irregulariad. 
en restaurante
74.831/93 López Sampedro,Teodoro C/Magnus Blikstad,12-B 11.531 ( Gijón )
Tasa F.S.Juego
74.832/93 ii n ii " " 11.531 II II
74.833/93 ii ii « " " 11.531 II II
74.834/93 II II H " " 11.531 II II
74.835/93 II II " " " 11.531 II II
74.836/93 II II II " " 11.531 II II
76.103/93 II II II " " 11.531 II II
76.104/93 11 11 1» " " 11.531 II II
76.105/93 11 II " " " 11.531 II II
111/1 Aparicio Tascón,Santiago C/Fernando III El Santo 6.000 nQ 4 (León)
No vacunación 
perro.
70.007/94 Construcciones Andrés Villa C/Burgo Nuevo, 2-22 (León) 12.000 Sanciones TrL-
2 butanas
Acta St.l.NQ
n protocolo:911003 .Plazos para efectuar el ingreso p
A) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes o el inmediato hábil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: León y provincia a través de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades colaboradoras de la gestión recaudatoria. En otras 
provincias: Se efectuará el ingreso en la cuenta restringida número 304.0053.583/7-Caja España. Junta de Castilla y León.
León, 13 de junio de 1995.-El Jefe del Servicio Territorial, José Miguel Lucia Manriuue.
6462 68.160 ptas.
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas de los expedientes de expropiación incoados 
para la ejecución de las obras que a continuación se adjunta; este 
Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos afectados 
en los lugares, fechas y horas que figuran en los tablones de anun­
cios de los Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados 
para la ejecución de cada obra, con la finalidad de proceder al 
pago de los justiprecios alcanzados.
Relación de obras
Obra: "Acondicionamiento de plataforma C-623 de La 
Magdalena a Villablino. P.K. 31,400 al P.K. 48,562. Tramo: 
Puente Orugo-Piedrafita de Babia". Clave: 1.5-LE-14.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Cabrillanes.
Fecha: 30 de junio de 1995.
Hora: 13.00
Obra: "Acondicionamiento de trazado de la carretera C-623 
de León a Villablino, del P.K. 18,300 al P.K. 32,542 y 0,000 al 
0,179. Tramo: Intersección con LE-4246 La Magdalena". Clave: 
1.4-LE-7.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Carrocera.
Fecha: 30 de junio de 1995.
Hora: 11.30.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al 
de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1975.
León, 16 de junio de 1995.-E1 Jefe del Servicio Territorial de 
Fomento, Juan Antonio Orozco.
6581 2.760 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia de La Bañeza, en providencia de esta fecha dictada en 
los autos de juicio ejecutivo n.° 134/92, seguido a instancia de 
Hipotebansa, representado por el Procurador señor Ferreiro 
Camero, contra M.a Begoña Pérez Villacorta en paradero desco­
nocido por lo que se ha acordado notificar a la demandada la toma 
de posesión del piso-vivienda adjudicado en el procedimiento 
arriba indicado, diligencia que tendrá lugar el día 26 de julio, a las 
11 horas de su mañana.
Y para que así conste y su publicación en los sitios públicos 
de costumbre expido el presente edicto en La Bañeza a 13 de 
junio de 1995.-El Juez, Mariano Ascandoni Lobato.-La 
Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
6562 1.680 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
Don Angel González Carvajal, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
autos de juicio declarativo de menor cuantía número 134/92, 
seguidos en este Juzgado a instancia de la Procuradora doña Ana 
María García Alvarez, en nombre y representación de don 
Santiago de Paz Nistal, contra don Vicente Prieto Domínguez y 
doña María Carmen Valtuille C., en reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta por primera vez 
los bienes embargados que se describirán al final y con arreglo a 
las siguientes condiciones:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Astorga, habiéndose señalado el día 18 de julio próximo, a las 12 
horas.
Segunda: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación.
Tercera: No se admitirán posturas que no cubran las dos ter­
ceras partes del mismo.
Cuarta: Para tomar parte en la misma, deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta del Juzgado el 20% de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, y pudiendo hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, únicamente por el ejecu­
tante. Cuenta de este Juzgado, BBV (Astorga), 
2110.0000150134-92.
Quinta: Las posturas se pueden hacer también por escrito y 
en pliego cerrado, en la forma establecida por el artículo 1499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda el día 19 de 
septiembre próximo, a las 12 horas, en las mismas condiciones 
que la primera, a excepción del tipo de subasta, que será el de la 
tasación con la rebaja del 25%.
Séptima: Para el caso de que resultare desierta la segunda 
subasta, se señala para la celebración de la tercera, el día 17 de 
octubre próximo a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera a excepción del tipo de subasta, puesto que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar los postores previamente 
sobre la mesa del Juzgado o establecimiento al efecto el 20% del 
tipo de la segunda subasta.
Octava: Que los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán subsisten­
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y quedará subro­
gado a las responsabilidades de las mismas sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
Solar en término de Valdeviejas al caserío de Peñicas, en la 
avenida de Madrid-Coruña, de 1.785 metros cuadrados.
Valorado en 4.462.500 pesetas.
Astorga, 16 de junio de 1995.-E/. Angel González 
CarvajaL-La Secretaria (ilegible).
6619 6.360 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa n.° 87/94 dima­
nante de los autos 139/94 seguidos a instancia de José Pío 
Martínez y otros, contra Construcciones Hermanos Píos, S.A., por 
cantidad, se ha dictado el siguiente auto, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:
Declaro: Aprobar el remate del bien señalado en los funda­
mentos de Derecho en la cantidad de 2.500.000 pesetas, a favor 
de Angel Corrales Santamaría. Expídase testimonio del presente, 
que servirá de título de propiedad a Angel Corrales Santamaría, 
con DNI 9.662.735 y con domicilio en San Andrés del Rabanedo 
(León), calle La Mariposa, 9-2.°, cuyo título de propiedad adqui­
rirá plena validez una vez que se presente en la Delegación 
Territorial de Economía y Hacienda de León, a los efectos de la 
oportuna liquidación de Actos Jurídicos Documentados.
Requiérase a José Pío Martínez Pérez, con domicilio en calle 
Las Costanicas, Benavides de Orbigo (León), depositario de la 
Auto-Hormigonera LE-73438-VE, para que haga entrega del 
mismo al adjudicatario Angel Corrales Santamaría.
Fdo.: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones Hermanos Píos, S.A., actualmente en paradero 
desconocido, expido la presente en León a 27 de abril de 
1995.-Fdo.-Pedro María González Romo.-Rubricados.
4858 3.240 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana M.a Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don José 
Antonio Rodríguez González y nueve más, contra la empresa 
Antracitas de Marrón, S.A. y otro, en reclamación por salarios, 
registrado con el número 212/94, se ha acordado citar a la 
empresa “Antracitas de Marrón, S.A.”, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 11 de julio de 1995, a las 11.10 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de concilia­
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
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Y para que sirva de citación a la referida empresa demandada 
“Antracitas de Marrón, S.A.”, en paradero desconocido, se expide 
la presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.
Ponferrada a 12 de junio de 1995-La Secretaria, Ana María 
Gómez-Villaboa Pérez.
6571 3.360 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Antonio 
Ovalle Santalla, contra Minas de Fabero, S.A. y otros, en recla­
mación por silicosis, registrado con el número 571/95, se ha acor­
dado citar a Minas de Fabero, S.A., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 17 de julio de 1995, a la 10.40 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Minas 
de Fabero, S.A., desaparecida en la actualidad, se expide la pre­
sente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 14 de junio de 1995.-La Secretaria, Ana María 
Gómez Villaboa Pérez.
6617 3.240 ptas.
NUMERO DOS DE ORENSE
Don Antonio Mancha Alvarez, Secretario del Juzgado de lo 
Social número dos de Ourense y su provincia.
Doy fe: Que en este Juzgado y bajo el n.° 760/92, ejecutoria 
25/95, se siguen autos a instancia de doña Socorro Beatriz Alonso 
Prada, contra la ejecutada Gaypo Industrial, S.L., por un importe 
principal de 1.316.670 pesetas, sobre despido, habiéndose dictado 
en los referidos autos, auto de insolvencia, cuyo contenido literal 
es el siguiente:
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación.
Acuerdo: Que debo declarar y declaro la insolvencia de la 
ejecutada Gaypo Industrial, S.L., en los presentes autos y ejecuto­
ria, seguidos a instancia de doña Socorro Beatriz Alonso Prada, 
por un importe principal de un millón trescientas dieciséis mil 
seiscientas setenta pesetas (1.316.670 pesetas), con carácter provi­
sional y sin perjuicio de continuar la referida ejecución si en lo 
sucesivo el deudor mejorase su fortuna.
Notifíquese este auto a las partes haciéndoles saber que con­
tra el mismo cabe interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado dentro de los tres días siguientes a su notificación. 
Firmado y rubricado por doña M.a Isabel Gómez Balado, 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.° dos de los de 
Ourense.
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a la 
ejecutada Gaypo Industrial, S.L., con domicilio en Toral de los 
Vados (León), expido y firmo la presente en Ourense a 24 de abril 
. de 1995,-Sigue firma ilegible.
4860 3.000 ptas.
ZAMORA
Cédula de notificación
Don Francisco Cordero Martín, Secretario del Juzgado de lo 
Social de Zamora y su provincia.
Doy fe: Que en los autos tramitados en este Juzgado bajo el 
n.° 549/94 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen como sigue:
“Sentencia n.° 150.-En la ciudad de Zamora a veinticinco de 
abril de mil novecientos noventa y cinco. La lima, señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de esta capital y su pro­
vincia, doña María Isabel Blanco León, ha visto en juicio oral y 
público los precedentes autos sobre reclamación de cantidad, tra­
mitados ante este Juzgado bajo el n.° 549/94 a instancias de José 
Angel Arenas Perrero, asistido de la Letrada doña Mercedes 
Seoane Barjacoba, contra la empresa Promociones Valdeón, S.L., 
que no compareció pese a estar citada en legal forma y contra el 
Fondo de Garantía Salarial, representado por el Letrado don 
Antonio Morala Gómez.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada 
por José Angel Arenas Perrero, contra la empresa Promociones 
Valdeón, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, condeno al deman­
dado a pagar al actor la suma de 41.800 pesetas, con un 10% 
anual en concepto de interés por demora, más la de 3.600 pesetas 
por el interés legal desde que se reclamara en conciliación, 
debiendo el Fogasa estar y pasar por la anterior condena a los 
efectos que de la misma se deriven y puedan afectarle e impo­
niendo a la empresa una multa por temeridad de 15.000 pesetas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 188 de la Ley de Procedimiento Laboral, no cabe 
recurso alguno.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando lo pro­
nuncio, mando y firmo.-María Isabel Blanco León-Rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la 
empresa Promociones Valdeón, S.L., hoy en ignorado paradero, y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León y 
tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo por duplicado 
la presente en Zamora a 25 de abril de 1995.-El Secretario, 
Francisco Cordero Martín.
4749 4.680 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidad de Regantes
CAÑO DE CUATRO CONCEJOS
Quintana del Marco
Se convoca a los partícipes de esta Comunidad de Regantes, 
a la Junta General extraordinaria que se celebrará en Quintana del 
Marco, local de la Comunidad, el día 9 del próximo mes de julio a 
las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas, del 
mismo día, en segunda convocatoria.
Se tratará del siguiente:
Orden del día
1 -Acta anterior.
2. -Someter a la aprobación de los usuarios la instalación de 
una red de acequias en los pagos: Gorgovesa y Sotillo, en término 
de Cebrones del Río.
3. -Informes del Presidente.
4. -Ruegos y preguntas.
Quintana del Marco, 9 de junio de 1995.—El Presidente, 
Ricardo Fernández Monje.
6573 2.040 ptas.
